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ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out factors which affect  young children’s reading skills and listening 
comprehension skills. Such factors include e.g. motivation, fairytales and reading aloud to children. 
Especially attention is paid on strengthened fairytales reading method. In addition, the research studies 
look at how home environment and children`s spontaneous interest to reading affect level of listening 
comprehension and literacy. 
 
The data for this study was collected in the spring 2012 and contained three different phases. The 
intervention method was fairytales reading. This study consisted of three different listening comprehension 
tests. The intervention group consisted of 22 children from one elementary school class in Eastern Finland 
and of their 17 parents. Children were seven to eight years old. Methods of this study were listening 
comprehension tests and questionnaire, which were designed for young children. Parents answered to 
questionnaire which was designed for this study.  
 
In the study, the children were divided into three groups according to their listening skills in the first 
listening comprehension test: the weaks, the middle level listeners and the experts. The results revealed 
that the weaks got better results among to strengthened fairytales reading method. The results showed also 
that reading to children at home was related children’s listening skills. 
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JOHDANTO 
 
 
 
Äidinkieli on koulun oppiaineena erikoisasemassa, sillä se on sekä oppimisen kohde että 
opetuksen väline. Tekstin lukemisen ja kirjoittamisen pohjalle rakentuu 
koulujärjestelmämme ja laajalti katsottuna koko yhteiskuntamme. (Lehto, Scheinin, 
Kupiainen, Hautamäki 1999, 87.) Tutkimusten mukaan kosketukset kirjoitettuun kieleen ja 
kokemukset lukemisesta jo varhain ennen koulun alkua, saavat lukutaidon orastamaan 
paljon ennen kuin lapsille aletaan edes aktiivisesti opettaa lukutaitoa (Laurinen 1994, 102). 
Jokainen lapsi on kuitenkin yksilö, jonka henkilökohtainen kehitys, tarpeet ja valmiudet 
ovat tärkeää ottaa huomioon kun harjoitellaan lukutaitoa (Laulajainen 2009, 51). Lapset 
kuuntelevat mielellään satuja ja täten niitä on helppo käyttää myös oppimisen tukena. 
Sadut kehittävät lapsen vuorovaikutustaitoja, kuullunymmärtämistä, sanavarastoa ja 
kielellisiä valmiuksia, joiden pohjalta lukutaito syntyy. (Luomaniemi, Lepola & Salmela 
2010.) 
 
Motivaatio on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa oppimisen taustalla ja ohjaa 
oppimista. Sitä on tutkittu paljon ja kiinnostus sitä kohtaan on noussut erityisesti viime 
vuosina, joskin Suomessa motivaatiotutkimus on vasta lähiaikoina lähtenyt kasvuun. Tällä 
hetkellä motivaatioteorioita löytyy maailmasta yhteensä ainakin 32. (Lehtinen, Kuusinen, 
Vauras 2007, 178.) Motivaatiolla on erityinen osa lukutaidon oppimisessa, sillä sen 
ylläpitämisellä on suora vaikutus lapsen lukutaidon kehittymiseen. Tämän vuoksi 
lukemismotivaation säilyttäminen alkuopetuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Lukemaan 
opetteluun käytetään paljon aikaa ja resursseja äidinkielen oppiaineessa alkuopetusvuosina, 
sillä äidinkieli kantaa päävastuun oppilaiden kielellisistä perustaidoista. Ilman äidinkielen 
opettamia taitoja ja tietoja muiden aineiden opiskeleminen on käytännössä mahdotonta. 
(Ahvenainen & Holopainen 1999, 5.)  
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Lapsen lukemaan oppiminen on prosessi, joka sisältää kolme eri tasoa. Näiden kolmen 
tason, peruslukutaidon, toimivan lukutaidon ja kriittisen lukutaidon, kautta aloitteleva 
lukija etenee kohti hyvää lukutaitoa. Mekaaninen ääneen lukeminen muuttuu kuitenkin 
hyväksi lukutaidoksi vasta sitten, kun lapsi ymmärtää, mitä hän lukee ja pystyy löytämään 
lukemastaan syy-seuraus-suhteita, hahmottamaan kokonaisuuden sekä osaa keskustella 
lukemastaan tekstistä muiden kanssa. Lapsuudessa ja koulun alkuvaiheessa lukemaan 
oppiminen vaatii paljon tukea, ja tämän vuoksi aikuisen rooli on erittäin tärkeä. Kun 
vanhempi keskustelee yhdessä lapsen kanssa sadusta, hän antaa sanoille ja tapahtumille 
uuden merkityksen. Yhdessä keskustelu synnyttää jaetun todellisuuden, jossa lapsi pystyy 
laajentamaan omaan käsitystään ympäröivästä todellisuudesta. Tässä myös kuullun 
ymmärtämisellä on tärkeä rooli. (Lerkkanen 2006, 10.) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 46–54) painotetaan kuuntelemisen 
tärkeyttä. Siirtyessään alakoulusta yläkoulun puolelle oppilaan tulisi osata kuunnella 
aktiivisesti, keskittyneesti, tarkkaavaisesti ja kriittisesti sekä ymmärtää kuulemaansa. 
Lisäksi kuuntelijan tulisi harjaantua erittelemään, tulkitsemaan ja arvioimaan kuulemaansa. 
Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, oppilaan tulisi saada kuulla erilaisia tekstejä ja 
tekstilajeja, tutustua kirjoitettuun kielimuotoon sekä rikastuttaa omaa sana- ja 
ilmaisuvarastoaan ja mielikuvitustaan. Tätä kuuntelemisen taidon kehittymistä on aikuisen, 
niin kotona kuin koulussakin mahdollista tukea ääneen lukemisella. Kuuntelemisen 
yhteyteen on suositeltavaa myös liittää erilaisia tarinan käsittelymuotoja, jotka tukevat 
kuullun ymmärtämistä.  
 
Lukutaitoa ja sen kehittymistä on tutkittu Suomessa paljon (ks. Lehtonen 2000, Linnakylä 
& Sulkunen 2002, Karvonen 2005) ja erityisesti lukemistutkimus on kohdistunut 
kouluikäisten lasten lukutaidon ja sen taustatekijöiden tutkimiseen, lukemisvaikeuksiin ja 
niitä ennustaviin tekijöihin. Lukutaidon määritelmät ovat muuttuneet yhteiskunnan ja 
kulttuurien kehityksen myötä ja lukemista on mahdollista tarkastella monesta eri 
näkökulmasta (Karvonen 2005, 26). Nykyään lukutaidon opettelemisessa on korostettava 
mekaanisen lukutaidon lisäksi myös luetun- ja kuullun ymmärtämisen taitoja. Kuullun 
ymmärtämisen ja lukutaidon välistä yhteyttä on tutkittu Suomessa vähän ja kuullun 
ymmärtämisen tutkimus itsessään on keskittynyt mm. kielellisiin vaikeuksiin tai sitä on 
tutkittu mekaanisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen yhteydessä. Kuullun 
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ymmärtäminen ja lukemaan oppiminen kulkevat kuitenkin käsi kädessä, sillä 
ymmärtääkseen lukemaansa on lapsen ymmärrettävä kuulemaansa. (Lepola 2006, 81).  
 
Puhuttu kieli on pohjana kirjoitetun kielen oppimiselle ja monet ulkomaiset tutkimukset 
osoittavat, että kuullun ymmärtämisen taidot ennustavat vahvasti lukutaitoa ja luetun 
ymmärtämistä. Esimerkiksi De Jongin ja van Der Leij´n (2002) lukutaidon tutkimuksen 
mukaan kuullun ymmärtäminen ennustaa luetun ymmärtämistä ainakin kolmannelle 
luokalle asti. Kotimaisista tutkijoista Turun yliopiston Janne Lepola on tunnetuimpia alle 
kouluikäisten ja alakouluikäisten ymmärtämistaitojen kehittymistä seurannut tutkija. 
Lepolan, Lynchin, Laakkosen, Silven ja Niemen tuorein kuullun ymmärtämiseen liittyvä 
tutkimus on julkaistu vuonna 2012. Se käsittelee 4-6-vuotiaiden lasten päättelytaitojen ja 
muiden kielellisten taitojen merkitystä tarinoiden kuullun ymmärtämiselle. Heidän 
mukaansa lapsi kasvaa kertomuksia täynnä olevassa ympäristössä, jossa lapsille luetaan 
tarinoita ja he kuulevat tarinoita television välityksellä sekä osallistuvat päivittäisiin 
keskusteluihin muiden ihmisten kanssa. Täten lapsi oppii taidon ymmärtää kuultuja 
kertomuksia, ennen kuin lapsi on kykenevä lukemaan tai ymmärtämään kirjoitettua tekstiä.  
 
Orvasto ja Levola (2010) ovat kehittäneet kuullun ymmärtämistä ja lukutaitoa tukevan 
tehostetun sadun lukemisen menetelmän, jossa vanhempi ja lapsi sitoutuvat säännölliseen 
sadunlukemisprosessiin. Sen kautta on mahdollista saada parempia tuloksia aikaan lapsen 
lukemismotivaatiossa ja ymmärtämistaidoissa. Tätä varsin uutta menetelmää ja sen 
yhteyttä lasten kuullun ymmärtämiseen on tutkittu vähän ja viimeisimpiin tutkimuksiin 
lukeutuu Lepolan, Kivinevan ja Orvaston vuonna 2012 julkaisema tutkimus Esiopetuksen 
satujenlukemismenetelmän yhteys ymmärtämistaitojen kehittymiseen esiopetus- ja 
kouluiässä. Myös oma tutkielmani keskittyy tehostetun sadun lukemisen menetelmän 
hyödyllisyyden tarkasteluun ja vaikutukseen lasten kuullun ymmärtämisen taitoihin. 
Tutkielmani päätavoitteena on selvittää kuullun ymmärtämisen ja lukutaidon välistä 
yhteyttä ja antaa suuntaa antavaa tietoa siitä, millainen vaikutus tehostetun lukemisen 
käytöllä on eli onko sen hyödyntäminen suositeltavaa alkuopetuksessa.   
 
Tutkielmassani käyn läpi motivaatiota, erityisesti lukemismotivaatiota, ja sen kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä, sillä motivaatio vaikuttaa yhtenä suurena tekijänä lukemaan 
oppimisen taustalla. Lisäksi keskityn lukutaitoon ja sen tukemiseen alkuopetuksessa sekä 
tuon esille miten sadut ja niiden ääneen lukeminen ovat yhteydessä lukutaidon oppimiseen. 
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Lasten lukutaidon tasoon vaikuttaa oleellisena tekijänä kuullun ymmärtäminen, johon 
keskityn tutkielmani viimeisessä luvussa.  
 
Tarkastelen kuullun ymmärtämistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 1.-2.-yhdysluokalla 
jakamalla oppilaat kolmeen taitotasoryhmään. Kuullun ymmärtämiseen ja sitä kautta myös 
lukutaitoon yhteydessä olevia tekijöitä ovat mm. lasten kiinnostus kirjallisuutta kohtaan ja 
hänelle ääneen lukeminen kotiympäristössä. Käytän näistä tekijöistä yhteisnimitystä 
”lasten lukutottumukset kotona”. Lisäksi selvitän millainen yhteys vanhempien lukutaidon 
tuella kotona, eli lukemiseen kannustamisella ja lukutaidon opettamisella, on lapsen 
kuullun ymmärtämiseen koulussa.  
 
Tutkielmani aineisto on kerätty keväällä 2012 erään itäsuomalaisen alakoulun 1.-2.-
yhdysluokalla. Aineisto muodostuu kolmesta eri kuullun ymmärtämisen testistä, joilla 
mitattiin lasten sen hetkistä kuullun ymmärtämisen tasoa. Testit toteutettiin viiden viikon 
aikana niin, että käsittelykertojen väliin jäi aikaa n.2-3 viikkoa. Lisäksi aineistossa on 
mukana vanhemmilla teetetyn kyselylomakkeen pohjalta muodostettu aineisto, jossa 
mitattiin vanhempien osallisuutta lasten lukutaidon opettamiseen ja tukemiseen sekä 
selvitettiin lapsen lukutottumuksia kotiympäristössä. Käsittelin aineistoa kvantitatiivisella 
tutkimusotteella eli tutkimustulokset on saatu tilastollisten testien avulla SPSS-ohjelmaa 
hyödyntäen. 
 
Lapsen siirtyessä päiväkodista koulun puolelle muuttuvat monet käytänteet ja 
ensimmäisenä lapsi kohtaa ensimmäisen kouluvuoden haastavimman asian, lukutaidon 
oppimisen. Vaikka suomalaiset lapset ovat kansainvälisesti katsottuna maailman 
parhaimpien lukijoiden joukossa, ei lukemaan oppiminen ole silti itsestäänselvyys. 
Lukutaidon oppimiseen vaikuttavat monet tekijät motivaatiosta kuullun ymmärtämiseen ja 
niin vanhempien kuin opettajan tuki. Pyrin tutkielmallani selvittämään näiden tekijöiden 
yhteyttä lukemaan oppimiseen, tehostetun sadun lukemisen menetelmän käyttöä kuullun 
ymmärtämisen kehityksen tukena ja sitä, mitä aikuinen voi tehdä lapsen lukutaidon ja 
kuullun ymmärtämisen tukemiseksi. Lisäksi on tärkeää huomioida eritasoiset oppijat ja se, 
kuinka heitä voidaan tukea lukemisessa ja kuullun ymmärtämisessä parhaimmalla 
mahdollisella tavalla ja näin ehkäistä lukutaidon ongelmien syntymistä.  
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2 MOTIVAATIO 
 
 
 
Motivaatio määritellään usein ihmisen sisäiseksi tilaksi, joka ohjaa ihmisen ajattelua, 
kiinnostuksia ja mielihaluja sekä saa aikaan ja ylläpitää toimintaa. Motivaation yhtenä 
keskeisenä teoreettisena kysymyksenä on pidetty sitä, tönäiseekö jokin asia ihmiset 
liikkeelle vai vetääkö jokin asia heitä puoleensa? Motivaatio ei kuitenkaan aina ole tietoista 
vaan yleensä jokaisella tehdyllä asialla on syynsä – motiivinsa. Jokaisen 
oppimistapahtuman taustalla vaikuttaa motivaatio, joka ohjaa toimintaa. Motivaation on 
katsottu vaikuttavan siihen, mitä valintoja yksilö tekee eri tilanteissa (päättääkö oppilas 
esimerkiksi harjoitella lukemaan oppimista ja kirjaimia) ja miten hän suhtautuu 
tekemäänsä tehtävään. (Lehtinen, Kuusinen, Vauras 2007, 177.) 
 
 
2.1 Motivaation synty 
 
Motivaation syntymistä ja kehittymistä on tutkittu paljon ja tällä hetkellä 
motivaatioteorioita on olemassa ainakin 32, joista jokaisella on omat käsitteensä ja 
useimmilla myös omat mittavälineensä. Kuitenkin niistä kaikki käsittelevät suurimmilta 
osin sitä, miksi ihminen kiinnostuu jostakin toiminnasta ja mikä ihmistä ohjaa. Useimmat 
teorioista ottavat kantaa yksilön henkilökohtaisiin tavoitteisiin, tunteisiin ja uskomuksiin 
vaikuttaa itse omaan toimintaansa, mutta motivaatiotekijät voidaan luokitella myös 
persoonallisuuden piirteen (pysyvä ominaisuus) ja tilan (muuttuu tilanteen mukaan) 
pohjalta. (Lehtinen ym. 2007, 178.) Kolmas tunnettu luokittelu jakaa motivaation joko 
ulkoiseksi tai sisäiseksi. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihminen motivoituu 
asian tai toiminnan vuoksi, joka näkyy toiminnasta nauttimisena ja innostumisena. 
Toiminta on siis mielekästä. Tällöin ihminen on tehtäväsuuntautunut, utelias, sinnikäs ja 
sitoutunut tehtävään. Ulkoinen motivaatio on lähtöisin joko tehtävien palkkioista tai 
arvosanoista, tai siitä, että tehtävän suorittamisen jälkeen on odotettavissa suosio. Tällainen 
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on luonteeltaan välineellistä, sillä näin ollen ihminen ei motivoidu tehtävän itsensä vuoksi, 
vaan suorittaa tehtävän saavuttaakseen jotain parempaa. (Karvonen 2005, 32.) Näiden 
kolmen teorian lisäksi puhutaan myös lähestymis- ja välttämismotiiveista, joissa ihminen 
pyrkii lähestymään miellyttäviä asioita ja välttämään negatiivisia kokemuksia (Lehtinen 
ym. 2007, 179).   
 
Klassiset motivaatioteoriat tarkastelevat motivaatiota erilaisten teoreettisten 
lähestymistapojen mukaan. Yksi näkökulmista lähtee liikkeelle fysiologiasta, jonka 
mukaan motiivit, tarpeet ja vietit ovat yksilön sisäisiä ominaisuuksia, jotka syntyvät 
aivoissamme. Toinen, psykoanalyyttinen teoria ajattelee ihmisen toiminnan perustuvan 
viettiyllykkeisiin. Puhutuin klassinen teoria on kuitenkin behaviorismi, jonka 
perusajatuksena on toiminnasta palkitseminen ja jonka seurauksena motivaatio tehtävää 
kohtaan lisääntyy.  Näiden kolmen ajatukset ennakoivat modernia motivaatiopsykologiaa 
eli teoriaa ihmisen toiminnan ja sen vaikuttimien selittämiseksi, jota kehiteltiin Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa 1950- ja 1960-luvuilla. Tunnetuimpia näistä teorioista ovat 
Eurooppalaiset Nuttinin relationaalinen motivaatioteoria ja Leontjevin kohteellisen 
toiminnan teoria sekä Yhdysvalloista Murrayn ja Decin & Ryanin teoriat. Nämä teoriat 
yhdessä muiden motivaatioteorioiden kanssa ovat synnyttäneet nykyisen 
motivaatiokäsityksen. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 11–17.) 
 
Amerikkalaisten Edward Decin ja myöhemmin mukaan tulleen Richard Ryanin 1970-
luvulla kehittämän sisäsyntyisen motivaatioteorian lähtökohdat ovat behaviorismissa ja sen 
kritiikissä. Deci kritisoi behaviorismin ajatusta siitä, että ihminen voitaisiin motivoida 
toimintaan ainoastaan ulkoisten palkintojen avulla. Hän kehitti tämän ulkosyntyisen 
motivaation rinnalle sisäsyntyisen motivaation käsitteen, jonka pääajatus on, että ihminen 
tekee jotain, koska se on itsessään palkitsevaa. Deci havainnollisti asiaansa kuvaamalla 
sisäsyntyistä motivaatiota autonomian käsitteellä, sillä autonominen toiminta on 
sisäsyntyistä motivaatiota, johon ihmiset voivat itse vaikuttaa. Kontrolloitu toiminta on 
muiden ihmisten tai tilanteen vaatimusten pohjalta etenevää toimintaa joka määräytyy 
puolestaan ulkoisesti. Motivaatioteorian mukaan ulkosyntyinen toiminta voi kuitenkin 
muuntua autonomiseksi kolmen eri vaiheen kautta. Ensimmäisessä, ulkoisen säätelyn 
vaiheessa ihminen toimii tietääkseen saavansa muilta palkintoja toiminnastaan: esimerkiksi 
oppilas opettelee aakkosia, koska opettaja toivoo niin. Toinen vaihe on sisäistetty säätely, 
jossa ihminen ei toimi enää ulkoisten palkkioiden vuoksi, vaan esimerkiksi arvostaakseen 
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itseään enemmän. Esimerkkinä oppilas, joka opiskelee ahkerasti, koska tuntisi muuten 
itsensä syylliseksi ja ahdistuneeksi. Kolmas vaihe on tunnistettu säätely, jolloin ihminen 
arvostaa sitä, mitä hän tekee ja mitä siitä seuraa.  (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 16–17.) 
Kun yksilöllä on pitkälle kehittynyt kiinnostus johonkin, hän tekee parhaansa 
sitoutuakseen siihen, tunteakseen itsensä tehokkaaksi, arvostaakseen toimintaa ja 
säädelläkseen omaa sitoutumistaan siihen (Wigfield & Gambria, 2010). Oppilas 
esimerkiksi opettelee lukemaan, koska se tuottaa hänelle mielihyvää, on siitä kiinnostunut 
ja pitää sitä tärkeänä. Tällainen sisäsyntyinen, yhtenäinen säätely on voimakkaimmin 
itsemäärättyä. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 16–17.) 
 
 
2.2 Lapsen motivaation kehitykseen vaikuttavat tekijät 
 
Motivaatio kehittyy eri elämäntilanteissa kokemusten ja ympäristön vaikutuksesta. Se ei 
synny itsestään, vaan sen syntymiseen vaikuttavat tekijät kotona ja kodin ulkopuolella. 
Sosiaalisen ympäristön merkitys on suuri, sillä asenteet, uskomukset ja odotukset, joita 
lapsi itselleen asettaa, ovat lähtöisin aikuisista ja vertaisryhmistä. (Karvonen 2005, 32.) 
Lapsi ottaa paljon vaikutteita ympäristöstä, jonka vuoksi vanhempien ja muiden aikuisten 
tuella on suuri merkitys lapsen oman kuvan rakentamiseen. Aikuisten tehtävänä on 
varmistaa, että kuvasta tulee mahdollisimman positiivinen. Tällöin lapselle kehittyy terve 
ja hyvä itsetunto, joka luo pohjaa kehittyvälle motivaatiolle. Aunola (2002, 115) esittää 
kolme keskeistä lapsen sosiaalisen ympäristöön liittyvää tekijää, joiden ajatellaan luovan 
pohjaa motivaation kehitykselle. Koulumaailmassa sekä myös päivähoidon puolella näitä 
ovat (1) vanhempien ja opettajien lapseen kohdistamat uskomukset ja odotukset sekä lasten 
havainnot vanhempiensa ja opettajiensa suhtautumisesta eri tehtäväalueisiin, (2) lapsen 
oma-aloitteisuuden ja itsenäisten valintojen tukeminen ja kontrolloiminen tai 
painostamisen määrä ja (3) vanhempien ja opettajien kiinnostus lapsen koulunkäyntiin.  
 
Toisille lapsille oppimistehtävään orientoituminen käy kuin itsestään: he innostuvat uusista 
tehtävistä ja ovat luottavaisin mielin, koska uskovat selviytyvänsä siitä. Toiset ahdistuvat 
ja välttelevät tehtävää, koska eivät luota omiin kykyihinsä ja epäilevät mahdollisuuksiaan 
suoriutua niistä.  (Aunola 2002, 124.)   Tällaisen suorituskäyttäytymisen taustalla vaikuttaa 
aina motivaatio ja erityisesti sen sisältämät tavoiteorientaatiot. Tavoiteorientaatio, josta 
voidaan erottaa kolme erillistä orientaatiota, vaikuttavaa siihen, minkä tehtävän oppilas 
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valitsee tehtäväkseen. Tavoiteorientaatio voidaan jakaa kolmeen tapaan oppia. 
Oppimisorientoitunut oppilas keskittyy parantamaan taitojaan ja hänellä on suuri halu 
oppia uutta. Kysymykset kuten ”kuinka voin tehdä tämän?” ja ”mitä minä tulen oppimaan 
siitä?” kuvaavat oppimisorientaatiota. Toinen orientaatio on suoritusorientaatio, jonka 
omatessaan oppilas pyrkii saamaan hyvät arvosanat suorituksessaan ja välttämään 
negatiiviset arvioinnit. ”Teenkö tämän tehtävän paremmin kuin kaverini?” ja ”saako tästä 
tehtävästä selviytyminen näyttämään minut älykkäälle?” ovat kysymyksiä, joita 
suoritusorientoitunut oppilas saattaisi esittää. Kolmas, vähemmän tutkittu 
tavoiteorientaatio on työtä välttelevä orientaatio, joka kuvastaa sitä, että lapsi pyrkii 
välttelemään kaikkia teoreettisia tehtäviä, koska ei halua sitoutua niihin. (Wigfield & 
Gambria 2010.) 
 
Tutkimusten perusteella on huomattu, että alakoulussa lapset ovat oppimisorientoituneita, 
mutta kun koulu on käyty loppuun, he ovat muuttuneet suoritusorientoituneiksi.  
Alakoulun opettajat keskittyvät oppimisorientoituihin päämääriin enemmän kuin yläkoulun 
opettajat, kun taas yläkoulun oppilaat kokevat koulun enemmän suoritusorientoituneeksi 
kuin alakoulun oppilaat. Voidaan siis sanoa koulukulttuurin muovaavan 
tavoiteorientoitumista.  Koulu painottaa sitä enemmän suoritusorientaatiota, mitä 
ylemmälle luokalle lapset etenevät. Hyvä esimerkki tästä on, kuinka erilaiset arvioinnit 
profiloivat oppilaita ja vaikuttavat oppilaiden motivaatioon. Pitkällä tähtäimellä katsottuna 
arvioinneilla voi olla suuri vaikutus lasten tulevaisuuteen. (Wigfield & Gambria 2010.) 
 
Oppimiseen motivoitunut oppilas on helppo tunnistaa niin esi- kuin alakoululuokasta. Hän 
on innostunut ja yritteliäs eikä lannistu heti ensimmäisen esteen tultua. Tällaisella oppijalla 
on myönteinen kuva itsestään oppijana ja se vaikuttaa myös hänen myöhempään 
oppimiseen ja kehitykseen. (Aunola 2002, 124.)  Heikon oppijan kuvan itsestään 
muodostanut oppilas käyttäytyy päinvastoin ja hänellä voidaan havaita motivaatio-
ongelma, jota kutsutaan apaattisuudeksi. Siihen voivat olla syynä oppilaan omien 
minäuskomusten lisäksi niin sosiaaliset, kuin kulttuurilliset tekijät. Oppilaat, jotka kuuluvat 
johonkin etniseen ryhmään jäävät helposti taloudellisen rakenteen ulkopuolelle, koska 
eivät välttämättä halua osallistua tämän yhteiskunnan järjestämiin aktiviteetteihin. 
Psykologiselta puolelta katsottuna oppilaan motivaatio ei riitä sitoutumaan koulun 
järjestämään toimintaan, koska oppilas ei näe aktiviteetilla olevan merkitystä hänen 
tulevaisuutensa kannalta. Apaattiset voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: lapsiin, 
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jotka näkevät koulun aktiviteeteissa vähän mahdollisuuksia heille itsellensä ja niihin, jotka 
pärjäävät heti koulun alkaessa huonosti ja jatkavat samaa linjaa koko kouluajan. Olemalla 
osallistumatta mihinkään on heidän keinonsa suojella itsetuntoansa loukkaantumiselta. On 
kuitenkin otettava huomioon, että motivaatio voi vaihdella koulussa eri oppiaineiden 
mukaan. Tutkimusten mukaan erityisesti matematiikassa ja tieteellisten oppiaineiden 
kohdalla kiinnostus ja motivaatio vaihtelevat mitä ylemmäs koululuokalle mennään. 
Motivaatio ja kiinnostus muuttuvat tunnilla käsiteltävän aiheen, opettajan opetustyylin ja 
sukupuolisen kiinnostuksen mukaan. Motivaatiota ja oppilaiden kiinnostusta on 
mahdollista kasvattaa esimerkiksi ottamalla tunneilla esille opetettavia asioita, jotka 
liittyvät läheisesti oppilaiden sen hetkiseen elämään. (Wigfield & Gambria 2010.) 
 
 
2.3 Motivaatio esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla 
 
Viiden ja seitsemän ikävuoden välillä lasten kognitiivisissa kyvyissä, taidoissa ja 
ajattelussa tapahtuu muutoksia. Lapset alkavat ymmärtää, että muut ihmiset tarkkailevat ja 
arvioivat heitä, jolloin heille alkaa kehittyä kyky verrata itseään muihin. Lapset alkavat 
kiinnittää huomiota muiden mielipiteisiin heistä ja arvioivat omaa suoritustaan näiden 
pohjalta. Myös tähän ikävaiheeseen sijoittuva koulunaloitus tuo mukanaan uusia haasteita, 
sillä lapset joutuvat kokemaan koulumaailmassa vertailua ja palautteen vastaanottamista 
paljon enemmän kuin päivähoidon puolella. Nämä ajattelussa ja itseymmärryksessä 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat lapsen henkiseen kasvuun sekä keskeisellä tavalla myös 
motivaation kehitykseen. (Aunola 2002, 109–110.)  
 
Lasten tehtäväalakohtaiset kykyuskomukset kehittyvät ja vakiintuvat kolmen ensimmäisen 
kouluvuoden aikana pääosin sen palautteen pohjalta, minkä he suoriutumisestaan saavat. 
Jos lapsi saa negatiivista palautetta esimerkiksi lukutaidostaan, vaikuttaa se kielteisesti 
minäkuvan ja asenteiden kehitykseen eikä lapsi näin ollen motivoidu asiasta. Hyvä 
menestys taas motivoi tukemalla myönteisen minäkuvan kehitystä. Mitä vanhemmaksi 
lapsi kasvaa, sitä tarkemmin hän myös tulkitsee saamaansa palautetta. (Aunola 2002, 113.) 
 
Aunolan ja Nurmen (1999) Eskareista epuiksi – pitkittäistutkimus lasten (N=207) 
koulutaitojen ja motivaation kehityksestä siirryttäessä esikoulusta alakoulun puolelle 
kertoo, kuinka tärkeää on, että lapsi on motivoitunut oppimaan ensimmäisellä luokalla. 
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Aunola ja Nurmi (1999) kohdistivat tutkimuksessa huomion erityisesti matematiikkaan, 
lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä opettajan vaikutukseen oppilaiden motivaatioon. 
Yhteenvetona he toteavat oppimiseen motivoituneen oppilaan olevan innostunut, yritteliäs, 
utelias ja sitkeä. Tutkimus osoittaa myös, miten tärkeää lapsen myöhemmän kehityksen 
kannalta on se, millaiseksi hänen mieltymyksensä ja näkemyksenä itsestään oppijana 
koulua aloiteltaessa kehittyvät. Ne luovat pohjaa koulunkäynnin mielekkyydelle sekä 
koulusuoriutumiselle. Yhdistämällä tämän tiedon lukemaan oppimiseen voidaan tulkita, 
että lukemaan oppimisesta tulee saada tehtyä mielekästä ja innostavaa, jotta lapsi 
motivoituu opettelemaan lukutaitoa. Jotta lukemaan opettelusta saadaan tällaista toimintaa 
ja lukemismotivaatio saadaan herätettyä, apuna voidaan käyttää esimerkiksi tarinoita ja 
satuja, joita lapset ovat halukkaita kuulemaan ja myös itse lukemaan. 
 
 
2.4 Lukemismotivaatio ja lukutottumukset 
 
Yleisesti on esitetty, että tarkoituksenmukainen motivaatio johtaa ainakin osittain oppijan 
itsensä ohjaamaan oppimistoimintaan tarkoittaen, että oppija ottaa joustavasti huomioon 
tilanteen vaatimukset ja pyrkii asioiden ymmärtämiseen. Lukemaan oppiminen vaatii 
tarkoituksenmukaista motivaatiota, jonka synty ja säilyminen ovat keskeisiä lukutaidon 
kannalta. Kun lukija on motivoitunut, hän sitoutuu lukemaan eli haluaa lukea. Motiivit 
lukemiseen voivat vaihdella, mutta yhteistä niille on pysyvyys. Osa lapsista lukee 
seikkailuja, koska haluavat jännitystä, rakastavat uppoutua kirjan maailmaan ja pitävät 
niitä viihdyttävinä. Tällaista lukemismotivaatiota kutsutaan ajanvietteeksi. Toiset lapset 
nauttivat lukemisesta, koska oppivat sen kautta ymmärtämään maailmaa eli saavat uutta 
tietoa ympäristöstä. Tällöin lukeminen tyydyttää heidän tiedonhaluaan, ja 
lukemismotivaatio syntyy halusta saada lisää tietoa. (Lehtonen 2000, 18–19.) 
 
Sisäisen lukemismotivaation herääminen tapahtuu, kun lapsi kokee osaavansa lukea hyvin 
tai tuntee lukemiseen liittyviä asioita. Motivaatio voidaan herättää suurella määrällä 
positiivisia onnistumisen kokemuksia, jolloin lapsi innostuu lukemisesta ja sitoutuu siihen. 
Lukemisen motiiveista toiset saattavat edistää ja toiset taas estää pitkäjänteistä lukemista. 
Esimerkiksi tiedonhalusta ja ajanvietteeksi lukeminen johtavat pitkään kestävään 
lukuharrastukseen. Kun lapset lukevat sitoutumatta ja ilman tiedonhalua päämääränään 
vain saada tehtyä kotiläksynsä, he mukautuvat ja alistuvat tilanteen vaatimuksiin, jolloin 
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motiivit suuntaavat käyttäytymistä vain hetkellisesti eivätkä pysyvästi. Alistuminen on 
ulkoinen lukumotiivi, eikä se tai muutkaan ulkoiset motiivit tue pitkäaikaisen lukemisen 
kehitystä kuten sisäiset motiivit, joita ovat esimerkiksi jo edellä mainitut ajanviete ja 
tiedonhalu sekä sosiaalinen vuorovaikutus, emotionaalinen tyydytys ja itsetehokkuus. Kun 
näillä sisäisillä motiiveilla on vahva asema lukemisessa, lukijoista tulee itseohjautuvia ja 
he ottavat vastuun toiminnastaan. Näin ollen lukemistapahtumasta tulee mielenkiintoinen 
ja positiivinen kokemus, jolloin myös motivaatio lukemiseen säilyy. (Lehtonen 2000, 18–
19.) 
 
Lasten lukutottumuksista puhuttaessa on kyse lasten vapaa-ajan lukuharrastuksista. Niihin 
kuuluvat kirjallisuuden lukeminen itse tai muun henkilön toimesta, mutta myös televisio ja 
muu media. Nämä lukutottumukset ovat yhteydessä lapsen kielelliseen kehitykseen.  
Median katselu- ja kuuntelutilanteessa on kuitenkin otettava huomioon ohjelmavalinnat 
(esimerkiksi tekstitetyt tv-ohjelmat) ja aikuisen läsnäolo, jos niiden halutaan lukeutuvan 
positiivisiin lukutottumuksiin. (Koppinen, Lyytinen, Rasku-Puttonen 1989.) Lasten 
lukutottumukset ovat pitkälti lähtöisin kotitaustasta ja siellä opituista käytänteistä. Perheen 
median ja kirjallisuuden käytön perinteet ovat osa lapsen pääomaa tulevaisuudessa. Mitä 
enemmän kotona tuetaan lapsen lukemismotivaatiota ja kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan, 
sitä enemmän lapsen sisäinen lukemismotivaatio herää. Tärkeintä ei kuitenkaan ole 
luettavan materiaalin määrä kotona, vaan kodin lukumyönteinen asenne (Leppänen 2007). 
Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapselle omien lukutottumuksiensa kautta ja asenteellaan 
kirjallisuutta kohtaan. 
 
Lukevasta lapsesta kasvaa lukeva aikuinen, kun taas lapsesta, jonka lukuharrastuneisuus on 
vähäistä voi kasvaa passiivinen lukija. Lapsesta itsestään lähtevän kirjakiinnostuksen ja 
tekstitettyjen tv-ohjelmien seuraaminen on havaittu ennustavan hyvää myöhempää luku- ja 
kirjoitustaitoa enemmän kuin vanhemman kanssa jaetut yhteiset lukuhetket (Scarborough 
& Dobrich 1994, Leppänen 2007). Kirjojen lukeminen on katsottu vahvistavan erityisesti 
luetun ymmärtämistä, ja tekstitettyjen tv-ohjelmien katsominen lisäävän lukemisen 
sujuvuutta (Leppänen 2007, 16). 
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3 LUKUTAITO JA LUKEMAAN OPPIMINEN 
 
 
 
Lukutaito ja lukeminen voidaan määritellä monella tavalla. Pisa-tutkimuksessa lukutaito 
määritellään yksilön kyvyksi käyttää kirjoitettua tekstiä päämääriensä saavuttamiseksi, 
ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja arvioida lukemaansa omien ajatusten ja kokemusten 
pohjalta sekä rakentaa tulkinta tekstin sisällöstä ja muodosta (Rikama 2004, 88). Lyhyesti 
tiivistäen lukutaito on saavutettu, kun yksilö ymmärtää lukemisen keskeisimmän 
tavoitteen, dekoodauksen, eli kykenee liittämään kirjaimia ja äänteitä toisiinsa (Mäkinen 
2002, 29). Opetushallituksen luoman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(2004, 46–47) mukaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa jatketaan ensimmäisellä ja toisella 
vuosiluokalla kotona ja varhaiskasvatuksessa (erityisesti esiopetuksessa) alkanutta kielen 
oppimista. Oppilaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen kiinnitetään paljon huomiota ja 
niitä harjoitellaan monipuolisesti päivittäin. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen. 
Kirjallisuuden osiossa painotus on myös opettajan luennan kuuntelussa ja kuvien 
katselussa edeten kaunokirjallisuuden itse luentaan.  (OPS 2004, 46–47.) 
 
 
3.1 Lukutaito 
 
Lukutaito on ihmisen tiedonhankintaväline ja se toimii kokemusten jakamisen, yhteistyön 
ja kommunikoinnin välineenä niin arkielämässä kuin koulussa, töissä ja vapaa-ajan 
harrastuksissa. Sen avulla yksilö pystyy sopeutumaan ja sosiaalistumaan yhteiskuntaan, 
mutta se voi myös antaa vapauden auktoriteeteista ja mahdollisuuden omaehtoiseen 
oppimiseen. Lukutaidon avulla ihminen pystyy vaikuttamaan yksilönä ja olemaan 
aktiivinen, tulevaisuutta rakentava ja kulttuuria sekä yhteiskuntaa uudistava kansalainen. 
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(Linnakylä 2005, 29.) Lukutaito opitaan keskimäärin kuuden ja puolen vuoden iässä, ja se 
voidaan jakaa peruslukutaitoon, toimivaan lukutaitoon ja kriittiseen lukutaitoon.  
Lukemisen opettelu lähtee liikkeelle peruslukutaidon hallitsemisesta, jonka kaksi tärkeää 
elementtiä ovat kirjoitetun kielen tekninen lukemisen taito sekä tekstin ymmärtämisen 
taito. Kirjoitetun kielen tekninen lukeminen tarkoittaa taitoa, jossa yhdistetään kirjaimia 
vastaavat äänteet sanoiksi ja tunnistetaan kokonaisia sanahahmoja. Tekstin ymmärtäminen 
tarkoittaa luetun ymmärtämistä sekä päättelemistä eli lapsi kykenee tekemään 
johtopäätöksiä tekstistä luettuaan sen. Tämän ensimmäisen vaiheen aikana lapsi oivaltaa, 
että puhe koostuu sanoista, jotka voidaan jakaa äänteiksi. (Lerkkanen 2006, 10.) 
 
Kun alkava lukija oppii peruslukutaidon, hän etenee sen kehityksen myötä toimivan 
lukutaidon tasolle. Toimiva lukutaito lähtee lukijan aktiivisuudesta ja korostaa lukutaidon 
funktionaalisuutta sekä välineellistä arvoa esimerkiksi arkielämässä selviämisen, 
ympäristöön sopeutumisen ja yhteiskunnan muutosten kannalta. Motivaatio on tällä tasolla 
erityisen tärkeässä roolissa, koska lukija on itse vastuussa aktiivisuudestaan. Kolmas eli 
kriittisen lukutaidon taso koostuu peruslukutaidon ja toimivan lukutaidon yhdistämisestä 
sekä yksilön ajattelusta. Kriittisen lukutaidon kautta opitaan suhtautumaan kriittisesti 
yksilön ja yhteiskunnan arvoihin ja moraaliin. (Lerkkanen 2006, 10.) Peruskoulun 
opetussuunnitelman (2004, 48) mukaan toisen luokan päättyessä lapsen tulisi olla edennyt 
alkavan lukemisen vaiheista perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen eli 
peruslukutaitotason saavuttamiseen. 
 
Lukemisen lajeja ja piirteitä voidaan kuvata myös seuraavilla neljällä eri tasolla. 
Ensimmäisenä lukemaan oppiminen on nimensä mukaisesti lukemistekniikan oppimista ja 
lukunopeuden lisääntymistä. Tämän jälkeen yksilö siirtyy lukemalla oppimiseen eli hän 
kykenee jo jäsentämään tekstiä ja syventämään lukemistaan. Yksilö kyselee itseltään 
luetusta ja kertaa lukemiaan asioita sekä oppii erikoissanastoa. Samaan aikaan lukeminen 
voi olla myös hakevaa ja elämyksellistä. Hakeva lukeminen on silmäilevää ja tekstiin 
tutustuvaa lukemista, jota yksilö käyttää esimerkiksi lukiessaan matka-aikataulua. 
Elämyksellinen lukeminen on eläytyvää ja esteettistä lukemista, jota käytetään 
ajanvietteenä ja harrastuslukemisena. Sen tarkoituksena on ruokkia mielikuvitusta ja 
muokata ja rakentaa yksilön asenteita, persoonallisuutta sekä maailmankuvaa. Lukutaito 
voi myös olla välineellistä, kuten esimerkiksi teknisten välineiden ohjeiden lukemista ja 
tietokoneiden kielen hallintaa ja käyttöä. Myös medianlukutaito ja hypertekstien lukeminen 
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kuuluvat tähän lukemisen lajiin. Tätä lukutaidon lajia tarvitaan erityisesti nykypäivänä, 
sillä ennen lukutaito perustui kirjan lukemiseen, mutta nykyään yksilön on pystyttävä 
lukemaan multimediaan perustuvia tekstejä Internetistä. (Sarmavuori 2007, 71–72.) 
 
Heleena Lehtonen (1998, 11) näkee lukemisen taitona, joka muodostuu neljän tekijän 
yhteisvaikutuksessa. Näitä tekijöitä ovat lukija, kirjoitettu kieli, lukemisprosessi ja tilanne. 
Lukijalla tulee olla riittävät kielelliset ja kognitiiviset taidot suorittaakseen 
lukemisprosessin. Kirjoitetun kielen rakenteiden tulee tukea tekstin ymmärtämistä ja 
lukemisprosessissa tulisi olla mukana kaikki mentaaliset prosessit (havaitseminen, sanojen 
tunnistaminen, ymmärtäminen, tulkinta, arviointi ja soveltaminen). Lukemisprosessissa 
lukijan tavoitteet sekä lukemisen tarkoitus ohjaavat häntä oikeisiin strategioihin. 
 
Itse lukemistapahtuma on monitahoinen ilmiö, joka koostuu kahdesta osatoiminnasta: 
sanojen lukemisesta (dekoodaus ja sanojen tunnistaminen) ja tekstin ymmärtämisestä. 
(Karvonen 2005,26.) Dekoodaus (engl. decoding) tarkoittaa visuaalisten merkkien eli 
kirjaimien kääntämistä auditiivisiksi, kirjain-äänne vastaaviksi. Toisin sanoen, lukija 
muodostaa kirjoitetusta kielestä puhuttua kieltä vastaavan muodon ja antaa sille 
merkityksen, mutta ei välttämättä ääneen, vaan se voi tapahtua myös lukijan pään sisällä. 
Aloittelevalla lukijalla dekoodaustaito ei ole automatisoitunut niin kuin harjaantuneella 
lukijalla. Harjaantuneelta lukijalta kirjainten ja tavujen prosessointi sujuu automaattisesti ja 
yksittäisten sanojen prosessointiin ei käytetä paljon aikaa. (Mäkinen 2002, 29.)   
 
Dekoodaus voi tapahtua kahdella eri tavalla: subleksikaalisesti ja leksikaalisesti. 
Subleksikaalinen dekoodaus on käytössä lukemaan opettelun alkuvaiheessa ja kun lukija 
kohtaa ennalta tuntemattoman sanan. Tällöin lukija kiinnittää huomion yksittäisiin 
kirjaimiin tai tavuihin ja yhdistää niitä toisiinsa puheenomaisessa muodossa. Tällaisen 
alkavan lukijan lukemistyyli on hidas ja tankkaava, eikä lukija pysty antamaan tekstille 
merkityksiä. Kun lapsi kehittyy ja tunnistaa sanat kokonaisuuksina, kehittyy myös 
dekoodaustaito leksikaaliseksi, jolloin edistynyt lukija pystyy irrottautumaan enemmän 
tekstin visuaalisista yksityiskohdista ja hyödyntämään tekstin semanttisia ja syntaksisia 
ominaisuuksia. (Ahvenainen & Holopainen 1999, 24, 53.)  
 
Oppiakseen lukemaan, lapsen tulisi pystyä siirtymään kielen merkityksestä kielen 
muotoon. Tätä kehitysilmiötä kutsutaan kielen tiedostamiseksi. Esimerkiksi koiran sanaksi 
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käsittäminen ja kielen osittaminen yksiköihin kuten sanoihin ja lauseisiin, on lapselle 
vaativa tapahtuma. Äänteet ja kirjaimet ovat abstrakteja ilmiöitä, ja niiden keskinäisen 
yhteyden löytäminen ja tiedostaminen voi viedä kauan aikaa. (Lehmuskallio 1997, 114.) 
Lukeminen edellyttää käsitteellisen ajattelun lisäksi muita kognitiivisia toimintoja kuten 
havaintotoimintaa, aistitoimintaa ja muistitoimintaa. Näiden hallinta riippuu koko 
keskushermostojärjestelmän ja erityisesti aivojen toiminnasta. (Ahvenainen & Holopainen 
1999, 34.) 
 
 
3.2 Lukutaidon kehitys esi- ja alkuopetusiässä 
 
Lukutaidon oppiminen ei etene koskaan jokaisella lapsella samalla tavalla. Toisille se on 
helppoa, kun taas toisille takkuista kamppailua. Osa esiopetusikäisistä on jo ratkaissut 
lukemisen koodin, kun taas osalle puhe ja kieli ovat vielä vahvasti viestimistä varten. 
Lukutaidon oppimiseen ja lukijaksi kasvuun vaikuttavat lapsen aikaisemmat tiedot ja taidot 
sekä kaikki puhuttu ja kirjoitettu kieli, mitä lapsen ympärillä on. Kun kielelliset 
kokemukset liitetään oikeisiin, todellisiin kielenkäyttötilanteisiin, lapsi oppii ymmärtämään 
lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen aidoissa tilanteissa ja käsittää, kuinka tärkeä asia 
lukutaito on. Ennen kouluikää opittavat kielelliset valmiudet luovat pohjaa peruslukutaidon 
oppimiselle koulussa. Jos lapsi oppii lukemaan itse 4-5-vuotiaana tai aikuisen pienellä 
avustuksella, hän on yleensä myöhemmällä iällä nopea ja taitava lukija. Jos lapsi on 
alkanut harjoittamaan lukutaitoa vasta 7-8-vuotiaana, voi hän olla pitkään kömpelö ja hidas 
lukija. (Lehtonen 1998, 50–51.) Mitä aikaisemmin lapsi oppii tunnistamaan kirjaimet, sitä 
paremmin se ennustaa lukutaitoa. Jos lapsi on jo oppinut kirjaimet, jää hänelle enemmän 
aikaa keskittyä äänteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja näiden pohjalta sanan 
kokoamiseen. Myös kirjaimen symbolin tunnistaminen toimii kirjaimen äänteen yhteyden 
välittäjänä ja auttaa visualisoimaan, konkretisoimaan ja muistamaan puheäänteitä. On 
kuitenkin huomattava, ettei kirjainten ulkokohtainen opettelu ohjaa lasta ymmärtämään 
kirjain-äänne vastaavuutta. (Mäkinen 2002, 33.) 
 
Aika ennen alkavaa lukutaitoa sisältää monia kehitysvaiheita. Ennen varsinaista lukemisen 
koodin avaamista edeltää lukemisvalmiudenvaihe, jota kutsutaan myös esi- ja pseudo- 
logograafiseksi lukemisenvaiheeksi (Mäkinen 2002, 32). Lapsi ei osaa tällöin vielä lukea, 
mutta tuntee kontekstin. Lapsi osaa etikettejä kuten juomien nimiä, automerkkejä ja oman 
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nimensä. Hän käsittelee sanoja kuin kuvaa, eikä näin ollen ymmärrä vielä niiden 
kirjaimellista periaatetta. (Sarmavuori 1998, 28.) Lukemisvalmius voidaan tässä vaiheessa 
jakaa osatekijöihin, joita ovat esimerkiksi kielen, aistihavaintojen ja älykkyyden 
kehittyminen, yleinen terveys- ja kypsyystaso, persoonallinen kokemustausta, auditiivinen 
ja visuaalinen erottelukyky, asenteet ja motivaatio sekä opetusmenetelmät (Mäkinen 2002, 
32).  
 
Alkuopetusikäinen lapsi harjoittelee lukemaan oppimista ensin leikisti. Tässä 
leikkilukemisen vaiheessa, jolloin lapsi ei vielä oikeasti osaa lukea, lapsi on jo havainnut, 
että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitukseksi ja että kirjaimia on olemassa erinäköisiä 
ja erikokoisia. Hän on oppinut myös kirjainten nimiä ja tunnistaa kirjaimia tekstistä. Mutta 
osatakseen oikeasti lukea hänen tulee oivaltaa, kuinka kirjoitus todella vastaa puhuttua 
kieltä, koska kirjoitus ei ole kirjainmerkein esitettyä puhetta ja sanojen välillä ei ole 
puheessa aina taukoa. (Lehtonen 1998, 52.) 5–7-vuotias lapsi kykenee hallitsemaan sekä 
kieliopin että äänisysteemin ja hän tykkää kirjoittaa omaa nimeään ja kirjaimia. Kiinnostus 
kirjoitettua kieltä kohtaan on siis syntynyt. (Loivamaa, Juva & Järvenpää 2008, 82–83.)  
 
Eri tieteenalojen tutkijat ovat luoneet lukutaidon kehittymisestä omia mallejansa. Yhteistä 
tutkijoilla on, että lukutaidon kehittyminen on monivaiheinen prosessi, jossa edetään 
lukemaan oppimisesta lukemalla oppimiseen. Frith (1985) on kehittänyt kolmivaiheisen 
lukemaan oppimisen mallin, jossa edetään logograafisen vaiheen kautta alfabeettiseen 
vaiheeseen ja siitä edelleen viimeiseen, ortografiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
lapsi reagoi yhteen kirjaimeen tai useamman kirjaimen yhdistelmään kokonaisuutena, 
kiinnittämättä kuitenkaan huomiota yksityiskohtiin. Lapsi oppii sanan ulkoa muutaman 
tutun kirjaimen perusteella, jotka hän tunnistaa visuaalisen muodon perusteella. 
Visuaalinen muisti ei kuitenkaan riitä muistamaan kaikkia kirjaimia, joten lapsen on 
opeteltava uusi tapa lukea. Ennen toista vaihetta, lapsen on saavutettava fonologinen 
tietoisuus, eli tieto siitä, että sanat koostuvat äänteistä ja niiden yhdistelmistä. Tämän 
opittuaan lapsi voi edetä alfabeettiseen vaiheeseen, jossa hän oppii yhdistämään kirjaimia 
sanoiksi ja kehittämään kirjain-äänne vastaavuutta. Kun tämä vaihe on automatisoitunut, 
voidaan edetä viimeiseen, ortografiseen vaiheeseen, johon siirryttäessä lapsi on oppinut 
kielen kirjoitusjärjestelmän ja lukeminen on sujuvaa. Tällöin lapsi pystyy tunnistamaan 
sanan osia kokonaisuutena ilman äänteellistä prosessointia. (Frith 1985.) Hän myös 
havaitsee päätteet, taivutusmuodot ja tavut sekä tunnistaa sanat nopeasti ilman että hänen 
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täytyy miettiä, mikä sana on kyseessä. Lapsi tajuaa sanat ortografisina rakenteina, eikä 
enää kuvina niin kuin lukemisen alkuvaiheessa. (Sarmavuori 1998, 28.)  Tässä hyvän 
lukutaidon vaiheessa lukija on oppinut tietämään, milloin hän ymmärtää lukemaansa ja 
milloin ei. Kun lukutaito on edennyt näin pitkälle, voidaan kehittää erilaisia 
lukemisenstrategioita kuten esimerkiksi lukunopeuden sovittamista lukutehtävän laatuun ja 
tekstin luonteeseen. (Julkunen 1997, 84.)  
 
 
3.3 Lukutaitoon vaikuttavat tekijät 
 
Lukutaidon kehitykseen vaikuttavat monet tekijät kuten esimerkiksi perimä, lapsen omat 
kyvyt ja sosioemotionaaliset tekijät sekä ympäristö, missä lapsi kasvaa ja kehittyy. Lapset, 
jotka varttuvat kielellisesti rikkaassa ympäristössä, omaavat paremmat valmiudet oppia 
lukemaan kuin lapset, joiden ympärillä ei ole kirjoitettua kieltä. Pääasiassa jokainen 
suomalainen lapsi kasvaa rikkaassa kirjoitetun kielen ympäristössä, joka näkyy mm. siinä, 
että lapset tunnistavat jo varhain lyhyt sanasia autonmerkkejä ja kaupan nimiä. He kuulevat 
ja näkevät lehtien mainoksissa ja televisioissa tuttuja, jokapäiväisiä sanoja ja painavat niitä 
mieleensä. Lapset omaavat siis jo varhain kyvyn tunnistaa tiettyjä symboleja 
kokonaisuutena ja oppivat yhdistämään puhutun sanan kirjoitettuun sanaan. (Julkunen 
1984,73–75.)  
 
Kosketukset kirjoitettuun kieleen ja kokemukset lukemisesta saavat lukutaidon orastamaan 
jo paljon ennen kuin lasta aletaan edes aktiivisesti opettaa lukemaan. Tämän vuoksi 
mainokset, ruokapaketit ja ennen kaikkea kirjat (kuten satukirjat) ovat tärkeä osa lapsen 
lukemaan oppimisen kehitystä. Niistä lapsi voi itse tutkiskella viestejä ja tunnistaa 
kirjaimia. Pian hänelle kehittyy orastavan lukutaidon taso: lapsi pystyy esimerkiksi 
”lukemaan” aikuiselle jonkin sellaisen kirjan, jota aikuinen on hänelle paljon lukenut eli 
hän pystyy tulkitsemaan sen ulkomuistista. Lukemaan oppimisessa on siis tärkeää millaisia 
kokemuksia lapsella on kirjoitetusta kielestä ennen lukemaan oppimisen aloittamista. 
(Laurinen 1994, 102.) 
 
Lukutaidon oppimisen taustalla ovat kielelliset ja muut kognitiiviset taidot (kuvio 1). 
Lukemaan opettelevalla lapsella tulee olla jonkinasteinen esitietoisuus siitä, että puhekielen 
sanoja voidaan jakaa pienempiin osiin. Pirkko Karvonen (2005, 27–29) kuvaa lukemaan 
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oppimiselle välttämättömän kielellisen tietoisuuden sisältävän ainakin seuraavat asiat: lapsi 
osaa kuunnella puhetta tarkasti ja oivaltaa, että puhe voidaan jakaa osiin kuten lauseisiin ja 
sanoihin. Hän käsittää, että puhuttu sana voidaan kirjoittaa ja kirjoitettu sana voidaan 
lukea. Tärkeää on myös ymmärtää, että kirjaimet ovat äänteiden edustajia ja äänteet 
kirjaimia sekä hahmottaa lukemisen ja kirjoittamisen teknistä metakieltä eli lapsi tietää 
mitä tarkoittavat esimerkiksi sanat lukea, puhua, kirjoittaa ja tavu. Nämä kaikki voidaan 
luokitella neljään omaan osa-alueeseen, joita ovat morfologinen tietoisuus eli tietoisuus 
sanoista, syntaktinen tietoisuus eli tietoisuus kielen säännöistä, pragmaattinen tietoisuus eli 
tietoisuus kielen käytöstä ja fonologinen tietoisuus, joka on kielellisen äännerakenteen 
tunnistamista. Fonologinen tietoisuus voidaan jakaa edelleen neljään osaan, joita ovat 
tietoisuus puheen äänteistä, joka tulee ilmi kyvyssä riimitellä, tunnistaa sanan 
alkukonsonantteja ja laskea sanan äänteitä puheesta, tietoisuus puheen fonologisista osista 
eli kirjaimista ja tietoisuus sekä kyky käsitellä puheen äännerakenteita. Lisäksi 
fonologiseen tietoisuuteen luetaan myös lapsen herkkyys äidinkielensä sanojen 
fonologiselle rakenteelle. (Mäkinen 2002, 37–38.) On kuitenkin mahdollista, että 
lukutaidon saavuttaminen edellyttää muita ei-kielellisiä ja kielellisiä taitoja, mutta vasta 
itse lukutaito kehittää fonologista tietoisuutta (Karvonen 2005, 27–29). 
 
 
Kielellinen kehitys         
Kirjaintuntemus  
Kielellinen tietoisuus  
 
 
Nimeämisnopeus   Sanan tunnistuksen sujuvuus 
 
 
Sana- ja käsitevaraston laajuus 
Kuullun ymmärtäminen 
Metakognitiivinen tieto ja taito 
Ymmärtämisstrategioiden 
hallinta 
Kuvio 1. Peruslukutaidon keskeisiä kognitiivisia ennustajia (Lerkkanen 2006, 28). 
 
Lapsi kehittää ennen varsinaista lukemaan oppimista itselleen erilaisia tekniikoita 
lukemisen hallitsemiseksi, mutta ei osaa lukutilanteessa vielä yhdistää niitä. Nämä 
tekniikat esiintyvät eri tasoilla. Laurinen (1994, 102–103) esittää kirjassaan Elisabeth 
Sulzbyn (1985) 12-portaisen luokittelumallin orastavan lukutaidon tasojen kuvaamiseksi, 
Sanan lukeminen: dekoodaus ja 
sanan tunnistaminen 
Luetun ymmärtäminen 
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jonka ylin taso on strateginen lukeminen. Luokittelumallista voidaan päätellä, että lapsi 
yrittää lukea ensin kuvien kautta eli nimeää ja kommentoi tarinaa, tämän jälkeen 
puhekielen kaltaisesti eli kertoo tarinaa dialogimaisesti niin että hän pystyy välittämään 
tarinan juonen, ja lopuksi etenee kohti tekstikeskeistä lukemista. Luokittelumallin yksi 
tärkeä havainto lukemaan oppimisen kannalta on, että oppiakseen käyttämään hyväkseen 
aikaisemmin opittua tietoansa, joka on strategisen eli taitavan lukemisen tunnuspiirre, 
lapselle tulee esittää ennakoivia kysymyksiä liittyen tarinan juoneen. Lapsen kanssa on 
keskusteltava jo ennen tarinan lukemista ja pohdittava yhdessä, mitä tarinassa tulee 
mahdollisesti tapahtumaan. (Sulzby 1985.) 
 
 
3.4 Motivaation ja lukutaidon yhteys 
 
Heleena Lehtonen (2000, 9, 16) tiivistää teoksessaan Lukemaan oppimisesta lukemalla 
oppimiseen motivaation olevan kaikkein tärkein tekijä lukemaan oppimisessa, lukutaidon 
kehityksessä ja lukutaidon käytössä iloksi ja hyödyksi jokapäiväisessä elämässä. Hän 
kutsuu motivaatiota lukuhalun herättäväksi ilmiöksi. Motivaatio vaikuttaa vahvasti lukijan 
aktiivisuuden suuntaamiseen, toimintaan panostamiseen ja kestävyyteen vaativissa 
tilanteissa. Lisäksi se aktivoi lukijan päämääräsuuntaiseen toimintaan, johon liittyy halu 
ponnistella ja tehdä töitä päämäärän saavuttamiseksi. Motivaatio ei kuitenkaan liity vain 
ponnistuksiin, vaan siitä voidaan nähdä myös, mitä lukijat ajattelevat itsestään, tehtävästä 
ja suorituksestaan. Jos motivaatiota ei ole, näkyy se useasti tehtävästä piittaamattomuutena 
ja suorituksen tulos ei ole tyydyttävä. (Lehtonen 2000, 9, 16.) 
 
Tahtotekijät ovat keskeisessä osassa aloittelevan lukijan motivoitumisessa, lukemisen 
ohjaamisessa ja säätelyssä. Tahdon voima auttaa lukijaa suuntaamaan ja kontrolloimaan 
kognitioita, motivaatiota ja emootioita, kun hän kohtaa kilpailevia tavoitteita ja muita 
informaation prosessointiin liittyviä häiriötekijöitä. Tahdon avulla oppija motivoi itseään, 
osaa valita ja käyttää prosessointistrategiaansa ja hallitsee häiritseviä tunteita. Se myös 
hallitsee tavoitteita ja saa ne toteutumaan sekä kasvattaa pitkäjänteisyyttä ja tunnollisuutta, 
joita muun muassa lukemaan opetteleminen vaatii. Tahto ja motivaatio ovat kuitenkin 
sidoksissa esimerkiksi lukemis- ja oppimistehtävään ja yksilöllisiin ominaisuuksiin, jonka 
vuoksi kaikki lukijat eivät toimi suunnitelmallisesti ja eri prosessit vaikuttavat eri tavalla. 
(Lehtonen 1998, 65–66.)   
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Lapsen lukutaidon kehittymisen kannalta merkityksellisiä motivationaalisia tekijöitä ovat 
lisäksi minäkuva, työskentelytavat ja mieltymykset. Minäkuvalla tarkoitetaan tässä lapsen 
käsitystä itsestään oppijana sekä sitä, minkälaisia päämääriä ja uskomuksia hänellä on 
liittyen omaan suoriutumiseensa. Minäkuvalla on suora vaikutus oppimiseen 
työskentelytapojen kautta. (Lerkkanen, Poikkeus, Ahonen, Siekkinen, Niemi & Nurmi 
2010, 7.) Lapselle merkityksellisten ja tärkeiden henkilöiden kuten opettajan, kavereiden ja 
vanhempien arvostukset sekä myös lapsen päivittäiset kokemukset lukutaidon 
harjoittelemisesta vaikuttavat minäkuvaan (Lehtonen 1998, 21). Aunolan, Nurmen, 
Niemen, Lerkkasen ja Rasku-Puttosen vuonna 2002 teettämän tutkimuksen Developmental 
dynamics of achievement strategies, reading performance, and parental beliefs pohjalta 
huomattiin, että vanhempien myönteinen uskominen lapsen kykyihin pärjätä koulussa 
lisäsi lapsen tehtäväsuuntautuneisuutta eli kiinnostusta tehtäviä kohtaan ja se näkyi 
myönteisesti myös lukutaidon kehityksessä. Puolestaan vanhempien kielteiset uskomukset 
lapsen kyvyistä aiheuttivat lapsessa tehtävien välttelyä.  
 
Minäkuva vaikuttaa motivaatioon ja motivaatio käyttäytymiseen lukemistapahtumassa, ts. 
metakognition ja strategisten taitojen käyttöön. Lapsen lukemaan oppiminen kehittyy 
positiivisesti, kun lapsi osoittaa sujuvuutta lukutaidon opettelussa. Silloin ympäristö asettaa 
odotukset lapsen menestymiselle ja oppilas rohkaistuu ja haluaa opetella vaikeampia 
materiaaleja sekä kehittää luetun ymmärtämistään. Tällöin lapsen lukuhalu kehittyy ja 
lukemismotivaatio kasvaa samanaikaisesti. Oppimisen kehitys ei etene sujuvasti, jos lapsen 
lukemaan opettelu ei onnistu ja ihmiset hänen ympärillään asettavat hänelle liikaa paineita 
tai eivät tue häntä. (Lehtonen 1998, 21.) Lerkkasen, Poikkeuksen, Ahosen, Siekkisen, 
Niemen ja Nurmen (2010) teettämässä tutkimuksessa luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymisestä esiopetuksesta 2. luokan loppuun mennessä selvitettiin vanhempien 
lapsiinsa kohdistamia suoritususkomuksia ja odotuksia sekä niiden vaikutusta 
lukemismotivaatioon. Tutkimuksen pohjalta huomattiin, kuinka merkitsevä yhteys 
vanhempien uskomuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon tasoon. Heikkojen lukijoiden 
vanhempien usko lastensa kyvykkyyteen luku- ja kirjoitustaidon alueella oli matalampi, 
kuin keskitasoisten ja hyvien lukijoiden vanhemmilla. Lisäksi heikoimpien luku- ja 
kirjoitustaidon omaavien lasten äidit ja isät opettivat lapsilleen lukutaitoon liittyviä 
valmiuksia kaikista lasten vanhemmista vähiten ja lapsia ohjasivat eniten vanhemmat, 
joiden lapsilla oli parhaimmat lukemisvalmiudet. Tutkijat selittivät tätä tulosta muun 
muassa sillä, että lapsi, joka ei innostu yhteisistä lukuhetkistä tai lukemiseen liittyvistä 
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tehtävistä, hakeudu itse aktiivisesti näiden toimintojen pariin tai kyselemällä viesti 
kiinnostuksestaan luki- ja kirjoitustaitoon, ei rohkaise vanhempaa tekemään jotain 
parantaakseen lapsensa lukemisvalmiuksia.  
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4 SADUT JA LUKEMAAN OPPIMINEN 
 
 
 
Sanotaan, että sadut ovat yksi lapsen parhaimmista kasvattajista ja tukevat lapsen 
kehitystä. Ne voivat olla suurista satukirjoista lähtöisin, vanhempien ja lapsien itse 
keksimiä tai tarinoita vuosien takaa, jotka perustuvat aina vapaaseen mielikuvitukseen. 
Aika, paikka tai arkitodellisuus ei aseta sadulle rajoja. (Jokipaltio 1996, 5–7.) Tutuksi 
tulleita satuja halutaan kuulla yhä uudelleen ja uudelleen ja suurimman vaikutuksen 
tehneet sadut säilyvät muistissa pitkään. Myöhemmin lapsi haluaa lukea suosikkisatujaan 
itse. Vaikka varsinainen satuikä kestää ikävuodet neljästä kahdeksaan, satu soveltuu 
kaikenikäisille. (Laulajainen 2009, 75.) 
 
 
4. 1 Sadut 
 
Sadut ovat osa lasten jokapäiväistä elämää ja niillä on suuri vaikutus siihen, miten lapset 
käsittelevät tunnepuolen asioita, esimerkiksi kuolemaa. Sadut kasvattavat, opettavat ja 
tukevat lapsen kehitystä ja omalta osaltaan myös motivoivat lasta lukemaan oppimisessa. 
Lapsen on helpompi oppia tekstistä, jonka aihepiiri on hänelle entuudestaan tuttu, sillä 
ennakkotiedot vaikuttavat lukemiseen. On siis tärkeä ottaa huomioon mitä ja millaisista 
asioista kertovia tekstejä lapsille luetaan. (Julkunen 1997, 83.) Lapsille voidaan lukea niin 
vanhoja kansansatuja, joiden tekijöitä ei tunneta, kuin taidesatuja, joiden kirjoittajat ovat 
tiedossa. Satujen tutkija, Hilkka Ylönen (2000, 9–11), kertoo kirjassaan Loihditut linnut 
sadun määrittelemisen olevan kuin ”viivan piirtämistä veteen”. Sadun tarkka määrittely on 
siis vaikeaa, mutta sen voidaan sanoa olevan kertomataidetta, joka perustuu myytteihin ja 
mielikuvitukseen sisältäen useita eri episodeja ja normaalitajunnan ylittäviä elämyksellisiä 
kokemuksia.  
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Satujen kuvitteellinen teksti tarjoaa yllätyksiä, ihmeitä, seikkailuja ja jännitystä sekä hyvää 
mieltä. Niiden keskeinen sanoma on säilynyt samana vuodesta toiseen: hyvän ja pahan 
taistelu ja lopussa hyvä voittaa. Uudet kuin myös vanhat sadut sisältävät usein opetuksen 
tai jonkin sanoman, jota tulisi noudattaa. (Ylönen 2000, 26.) Lapsi rakentaa omia 
kuvitelmiaan sadun ympärille ja käsittelee kehitykseensä liittyviä ongelmia tarjoamalla 
niihin kuvitteellisia ratkaisuja. Jos näin ei tapahdu, satu menettää suurilta osin tehonsa, 
sillä sadun yhtenä tehtävänä on oman elämän eheyttäminen ja käsitteleminen sadun kautta. 
(Ylönen 1998, 53.) Lastenkirjallisuus on rakennettu tukemaan myös lapsen sanavaraston 
kehittymistä ja virittämään lapsen huomiota kieleen ja tukea tällä lapsen luontaista 
kielenkiinnostusta, joka alkaa kehittyä 5-6-vuotiaana (Julkunen 1997, 84). 
 
Satujen rakenne on yleensä samantyylinen niin vanhoissa kansansaduissa, kuin uusissa 
nykyaikana kirjoitetuissa saduissa. Juoni, henkilöiden toiminta ja tapahtumat ihmeellisine 
taikoineen ja yliluonnollisine olentoineen, ovat olennaisia osia saduissa. Kertomuksen 
alussa esitellään yleensä ongelma, joka on ratkaistava. Se voi olla mahdottomalta 
kuulostava tehtävä tai odottamaton tapahtuma. Tästä ja tulevista esteistä selvitäkseen sadun 
päähenkilö tarvitsee auttajia. Kerronnan edetessä päähenkilö oppii asioita itselleen ja 
muille sattuvien vastoinkäymisten ja kokemusten kautta. Lisäksi saduissa ilmenee aina 
jokin kriisi, joka johtaa myöhemmin ongelman ratkaisuun. Kriisin jälkeen päähenkilön 
elämässä tapahtuu muutos, jossa hyvyydestä usein palkitaan, päähenkilö hyväksytään ja 
häntä rakastetaan, kun taas muita voidaan rangaista. Lapselle tällaisella selkeällä ja samana 
toistuvana rakenteella on merkitystä. Lapsi oppii ennakoimaan tapahtumien kulkua ja 
hahmottamaan kokonaisuutta sekä hän pystyy luottamaan oikeudenmukaiseen ratkaisuun 
sadun lopussa. (Ylönen 2000, 12–14.) 
 
4.1.1 Sadut päivähoidossa 
 
Aika ennen koulun alkua on aloitteellisuuden kasvun herkkyyskausi ja tämä esiopetusaika 
jättää jäljen lapsen kehitykseen. Esiopetuksen opetussuunnitelma korostaa leikkiä ja on 
”sukeutuva suunnitelma”, joka joustaa lasten aloitteiden mukaan, mutta ei kuitenkaan anna 
lasten tehdä mitä haluavat. Leikin kautta lapsi oppii uutta ja tämän vuoksi leikkiä tulisi 
käyttää tärkeiden sisältöjen opettamiseen. Kehittävän esiopetuksen on siis oltava 
leikkikeskeistä. Sadut voivat toimia myös tällaisena välineenä, jonka kautta voi oppia. 
(Hakkarainen 2002, 115–116.) Päiväkodin ja koulun tehtävänä on antaa lukemisvirikkeitä 
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kuten sanalappujen parissa askartelemista ja leikkimistä, sillä lukemiseen ei johda se, että 
opetus käsittelee suoraan kirjaimia. Liikkeelle on lähdettävä kokonaisesta sanasta. Sanalla 
on merkitys, ja siitä lapsi pääsee helposti ja mielekkäällä tavalla etenemään. (Sarmavuori 
1998, 23.) 
 
Satujen ymmärtäminen ja siirtäminen omiin kokemuksiin, edellyttää mielikuvien 
muodostamiskykyä sekä metaforan käsittämistä. Ylönen (1998, 49) uskoo päiväkoti-
ikäisten lasten ja erityisesti yli 5-vuotiaiden käsittävän metaforia ja symboleja sekä 
ymmärtävän sadun kuvitteellisuuden. Lapsi saattaa kuitenkin ymmärtää kerrotun sadun 
virheellisesti, kuten esimerkiksi sadun sanoman väärin, ja tällöin kasvattajalla on tärkeä 
rooli tilanteen ohjaamisessa. Kasvattajan tulee keskustella lapsen kanssa vaikeista asioista 
ja ohjata häntä löytämään sadun tarjoamat, kasvatuksen näkökulmasta, tärkeät asiat. 
 
Leikki- ja päiväkoti-iässä lapsi alkaa usein luontaisesti pohtia ja tulkita hänelle luettua 
tekstiä. Se voi ilmetä leikkinä, näytelmänä tai omina sepityksinä. Lapsi saattaa ”lukea” 
tuttua satua nukelleen (pseudoreading, leikkilukeminen) tai myös omalle vanhemmalleen. 
Aikuinen voi tietoisesti ohjata lasta analysoimaan tekstiä keskustelujen avulla, jolloin 
lapsen huomio saadaan kiinnittymään kieleen ja sisältöön. (Lehtonen 1998, 51.) Pienten 
lasten orastavan lukutaidon tasoa voidaan arvioida teeskentelevän lukemisen tekniikan 
avulla, jossa lasta pyydetään ”lukemaan” aikuiselle jokin tuttu kirja, mitä aikuinen on 
hänelle aiemmin lukenut. Lukemisyrityksiä voidaan tällöin tarkastella kuvakeskeisyyden 
näkökulmasta tai kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin lapsi pystyy kertomaan kirjassa 
esitetyn tarinan. (Laurinen 1994, 102.)  
 
Päiväkodissa satu kuuluu jokapäiväiseen toimintaan, joten sadun ääneen lukemiselle tulee 
tarjota sellaiset olosuhteet, joissa on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä. Tärkeää on 
myös kiinnittää huomiota sadun valintaan sekä sen esittämiseen.(Ylönen 1998, 165–166.) 
Satujen tulee olla päiväkoti-ikäisille lapsille sopivia niin aihepiiriltään kuin sisällöltään ja 
lukijan verbaalisen äänen tuoton on oltava tehokasta eli kertojan on pyrittävä eläytymään 
tarinaan (Griffin, Hemphill, Camp, Palmer, Wolf 2004). Lasten ymmärtämistä tulee tukea 
kertaamalla sadun tapahtumia ja henkilöitä lukemisen jälkeen. Siten varmistetaan, että 
lapsi on selvillä, mitä hänelle luettiin ja harjaannutetaan hänen kuullun ymmärtämistään. 
(Ylönen 1998, 165–166.)  Griffin ym. (2004) tutkimus suullisen ilmaisun yhteydestä 
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myöhempään luku- ja kirjoitustaitoon osoittaa, että mikäli keskustelutaitoja tuetaan 
esikouluaikana, on se tärkeä tuki myöhemmälle koulumenestykselle.   
 
4.1.2 Sadut ensimmäisellä ja toisella luokalla 
 
Juuri ennen koulunalkua lapsi alkaa haluta kuulla pidempiä satuja. Lapsen mielikuvitus on 
jo tarpeeksi kehittynyt luomaan useampia mielikuvia peräjälkeen. Kouluikäinen lapsi 
pystyy seuraamaan mutkikkaita, tekstin varassa eteneviä satuja ilman kuvista saatavaa 
tukea, vaikka lasta saattavat kiinnostaa edelleen kuvakirjat. Lasta mietityttävät kuolema, 
elämä ja ihmisenä oleminen sekä häntä alkaa kiehtoa yhä enemmän jännitys ja halu saada 
vastaus kysymykseen: mitä jos kaikki ei olisikaan näin hyvin. Tällaiseen kysymykseen on 
vaikea löytää vastausta, jonka vuoksi lapselle ei tulisi lukea liian monimutkaisia satuja 
liian aikaisessa vaiheessa.  Tällöin satu jää pinnalliseksi ja lapsi kiinnittää huomionsa 
epäoleellisiin asioihin sekä alkaa pohtia hankalia kysymyksiä, jotka eivät ole vielä hänen 
ikäiselleen ajankohtaisia. Kun lapselle on jo kehittynyt turvallinen mielikuvaverkko, ja 
kysymys elämänkohtalosta syntyy jo hänessä itsessään, on oikea aika pohtia näitä 
kysymyksiä. (Jantunen 2009, 53.) Vaikka satujen ja ylipäätänsä lastenkirjallisuuden, tulisi 
perustua elämänmyönteisyyteen, mikään elämänalue ei saisi jäädä tabuksi. 
Lastenkirjallisuuden tulisi käsitellä kaikkea, mikä kuuluu elämään, sillä lapsi käyttää satuja 
rakennusaineksena minuuttaan ja maailmankuvaansa varten. (Laulajainen 2009, 55.) 
 
5–6-vuotias lapsi etsii aina yhdeksään ikävuoteen asti saduista aineistoa omalle 
maailmankuvan hahmottamiselleen. Erityisesti hän kaipaa selityksiä tunne-elämän 
asioilleen. Kauhealta tuntuvat asiat ovat samaan aikaan pelottavia sekä todella 
kiinnostavia. 7–11-vuoden iässä lapsi alkaa pikkuhiljaa erottaa sadusta muitakin kuin 
mustavalkoisia ominaisuuksia. Hän alkaa nähdä, ettei ihmisiä voi yksioikoisesti jakaa 
hyviin ja pahoihin, sankareihin ja roistoihin. Alle seitsemänvuotiaat ajattelevat vielä 
sankarin olevan yksinomaan hyvä ja roiston paha. (Laulajainen 2009, 75.) Lapset ovat 
kuitenkin aina yksilöitä ja kehittyvät eri tahtiin. Peruskoulun ensimmäisellä luokalla niin 
sanottu älykkyysikä, mihin sisältyy vivahteiden taju, voi vaihdella melkein viidestä 
vuodesta lähes 12 ikävuoteen. Tärkeää on siis muistaa, että lukemisiät ja kehityskaudet 
ovat vain viitteellisiä, jonka vuoksi kustantajien ja kirjastojen jakoa eri-ikäisille sopiviin 
satuihin ja tarinoihin, ei kannata uskoa täysin. (Laulajainen 2009, 75.)  
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4.2 Sadut ja yhteys lukemaan oppimiseen 
 
Muun muassa Adalmiinan helmi -sadun takana seisovan satusedän, Zacharias Topeliuksen, 
teos Lehtisiä mietekirjastani sisältää poleemisia esseitä lapsuudesta, opetuksesta ja 
kasvatuksesta. Nämä esseet sisältävät paljon kriittistä ajattelua lapsesta ja hänen 
maailmastaan. Topeliuksen mukaan lapsen toiminta ei ole tietoista, joka näkyy parhaiten 
siinä, kuinka lapsi uppoutuu leikkiin. Leikki on sillä hetkellä lapsen koko maailma. Se, 
ettei lapsi ajattele etukäteen mitä tekee, mahdollistaa täydellisen uppoutumisen leikkiin ja 
ylipäätänsä kaikkeen toimintaan. Topelius kuitenkin tarkentaa, ettei lapsen toiminta ole 
täysin merkityksetöntä, sillä se mitä lapsi tekee, tallentuu hänen sisimpäänsä. Näin voidaan 
ajatella myös saduista ja niiden ääneen lukemisesta. Kun lapsi keskittyy kuuntelemaan 
satua, hän unohtaa koko muun, todellisen maailman ja sukeltaa sadun maailmaan. Tällöin 
satu tallentuu hänen sisimpäänsä ja mahdollisesti herättää kiinnostuksen lukea satu itse ja 
ymmärtää se paremmin. (Jantunen 2009, 8–10.) 
 
Satuja kerrotaan ja luetaan lasten viihdyttämiseksi, rohkaisemiseksi ja lohduttamiseksi 
vaikeina hetkinä ja niiden katsotaan opettavan käyttäytymistä ja moraalia (Ylönen 2000, 
27). Satua seuratessaan lapsi oppii myös keskittymään kuuntelemiseen ja ymmärtämään 
kuulemaansa varsinkin silloin, kun hänelle selitetään testissä esiintyviä vieraita sanoja. 
Tällöin myös sanavarasto karttuu. Lisäksi satu aktivoi ajattelua ja muistia. Satujen ja 
tarinoiden kuunteleminen ja kertominen on olennainen osa kielen omaksumista ja näin 
ollen myös lukemaan oppimista, sillä lukemaan oppiminen vaatii tietoisuutta kielestä. 
Satutyöskentelyssä lapsen kielitietoisuus ja kielitaito karttuvat sekä kieliongelmat 
lievittyvät. (Hakkarainen 2002, 247.) 
 
Lukutilanne tarjoaa hyvän mahdollisuuden sanaston opetteluun. Opiskeltaessa esimerkiksi 
vierasta kieltä, toistolla on keskeinen merkitys uusien sanojen opettelussa. Toistaminen on 
lapsista hauskaa ja kieltä omaksutaan osallistumalla kommunikatiivisiin 
kielenkäyttötilanteisiin, joten sitä tulisi hyödyntää myös äidinkieleen opetuksessa. 
Toistaminen helpottaa sadun sanoman ja uusien sanojen mieleenpainumista, tunnistamista, 
tuttujen kirjojen erottamista uusista ja omien mieltymyksien muodostumista. (Ikonen, 
Marttila & Vaijärvi 1978, 108.) Lasten saduissa esiintyy paljon esimerkiksi eläinten nimiä, 
ja kun ne toistuvat tarpeeksi monta kertaa, lapsi oppii muistamaan ne. Lapset kiinnittävät 
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huomiota myös uusiin sanontoihin joita saduissa ja tarinoissa esiintyy, ja näistä olisi hyvä 
keskustella, jotta niiden oikea merkitys tulisi lapsille selväksi. (Laurinen 1994, 114–115.)  
 
Lapsen katsotaan omaksuneen lukutaidon, kun hän pystyy mekaanisesti muuntamaan 
kirjoitetun lauseen puhutuksi kieleksi eli suulliseen muotoon. Äidinkielen oppimiseen 
vaikuttavat suuresti se, mitä asioita lapsi kuulee luettavan ja myöhemmin itse lukee. 
(Laurinen 1994, 100.) Mitä enemmän lapselle siis luetaan, sitä paremmat mahdollisuudet 
hänellä on oppia äidinkieltä. Sadut ja aktiivinen kielenkäyttö auttavat lasta myös 
jäsentämään maailmaa ja toimivat keinona ymmärtää ympäristön tapahtumia. 
(Hakkarainen 2002, 247.) 
 
4.2.1 Ääneen lukemisen ja yhdessä keskustelun merkitys  
 
Lapsen lukemaan oppimisen tukemiseksi vanhemmat ja muut lapsen elämässä vaikuttavat 
aikuiset voivat tehdä monia asioita. Yksi tärkeä osatekijä on lapselle ääneen lukeminen, 
jota voidaan kuvailla tapahtumaksi, jossa lukemista osoitetaan toiselle henkilölle ja lukija 
kuuluu tekstille (Ylönen 1998, 51). Heleena Lehtonen (1998) esittää kirjassaan Lukemalla 
avaraan maailmaan Vartti päivässä -ohjelman, joka kehittää lapsen lukutaitoa. Ohjelma 
koostuu vanhemman ääneen lukemisesta lapselle ja lapsen lukemisesta vanhemmalle sekä 
keskusteluista ja erilaisista tuotoksista, jotka tehdään luetun pohjalta. Menetelmän ydin on, 
että lukemisesta saataisiin tehtyä tärkeää ja hauskaa. Vaikka ohjelma on tarkoitettu jo 
lukemaan oppineille ja heidän vanhemmilleen, ohjelmaa voi soveltaa myös alle 
kouluikäisten lasten keskuudessa. Ääneen lukemisesta tulisi tällöin säännöllistä ja 
sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuisi päivittäin, keskusteltaessa luetusta tekstistä. Lapsi 
voi esimerkiksi näyttää tekstistä jo tuntemansa kirjaimet ja aikuinen voi auttaa häntä 
tunnistamaan sanoja. Lehtonen (1998) painottaa tässä myös luettavan materiaalin valintaa, 
sillä lukuinnostus herätetään erityisesti lapsia kiinnostavalla materiaalilla.  
 
Laurinen (1994, 100) on tutkinut teoksessaan Koti kasvattajana, elämä opettajana 
oppimista ja erilaisia oppimisympäristöjä. Hänen mukaansa pienten lasten kanssa vietetyt 
satuhetket sisältävät paljon sellaisia tekijöitä ja dialogeja, joiden välityksellä lapsi tutustuu 
kirjojen sisältöön sekä saa käsityksen siitä, mihin lukutaitoa tarvitaan. Kun käsitys on 
syntynyt, alkaa lapsi motivoitua lukemaan oppimiseen yhä enemmän ja enemmän. 
Laurinen (1994, 101) painottaa, että lukutaito opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
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kuten vuorovaikutteisissa lukutilanteissa, joissa lapsi ei ole vain passiivinen kuuntelija 
vaan hänellä on myös aktiivinen rooli. Aikuinen voi esittää avoimia kysymyksiä ja 
rohkaista lasta keskustelemaan sadusta. Satujen lukeminen ei siis yksin riitä lukutaidon 
kehityksen tukemiseen, vaan tarvitaan myös keskustelua, joka sisältää aktiivista kyselyä ja 
ongelmanratkaisua ja joka tähtää merkityksen löytämiseen tekstistä. 
 
Äänen lukeminen on tapahtuma, jonka kautta lapselle pyritään antamaan positiivisia 
kokemuksia yhteisten lukuhetkien kautta. Lukemisen kehityksen kannalta on tärkeää, että 
lukeminen tuottaa iloa ja elämyksiä niin, että lapsi alkaa kiinnostua lukemisesta ja 
harrastaa sitä. Lyhyt satuhetki päivässä kehittää lukemisen valmiuksia ja herättää 
kiinnostuksen kirjoitetun kielen maailmaan. (Lehtonen 1998, 51.) Karvosen (2005) 
väitöstutkimus Päiväkotilasten lukuleikit tukee ajatusta siitä, että lapsen kanssa vietetty 
yhteinen satuhetki ja tämän jälkeen yhdessä keskustelu ovat lukemaan oppimisen 
tukemista parhaimmillaan. Vanhempi ja lapsi ovat lukemistapahtumassa vastavuoroisessa 
vuorovaikutuksessa, mikä aktivoi lapsen oman kielen käyttöä ja ymmärtämistä. Lapselle 
ääneen lukeminen kehittää lapsen sanavarastoa, kertomuksen rakentamistaitoa, puherytmin 
ja – melodian erottelua. Keskustelut sadusta yhdessä lapsen kanssa, tekstin seuraaminen ja 
osallistuminen taitonsa mukaan lukemiseen edistävät lukutaitoa, ja lapsi pääsee osalliseksi 
lukemistapahtumaan. (Karvonen 2005, 27.) 
 
Monissa pitkittäistutkimuksissa on tullut esille lapsille lukemisen määrä ja sen yhteys 
kielellisten taitojen kehittymiseen. Vuonna 1980 alkanut turkulainen LAKE- projekti eli 
Lapsen kehityksen seurantatutkimus mittasi ensimmäistä luokkaa käyvien lasten 
kouluvalmiuksia, kotitaustaa ja persoonallisuutta. Päähuomio oli keskitetty äidinkielen 
taitojen kehittymiseen ja äidinkielen tavoitteiden saavuttamiseen tutkimuksessa. 
Vanhemmilta kysyttiin lapselle lukemisen määrää ja lapselta itseltään pyydettiin arvio 
siitä, kuinka usein hänelle luetaan ääneen. Tulokseksi saatiin, että satuja luetaan 
sarjakuvien ja muun kirjallisuuden sijaan melko paljon kotona ja enimmäkseen lukijana 
toimii äiti. Lapselle lukemisen todettiin kasvattavan sanavarastoa ja lisäävän 
päättelytaitoja. (Sarmavuori 1981a.) 
 
Lukemista ei tulisi nähdä pelkkänä hiljaisena itsekseen lukemisen hetkenä, vaan yhdessä 
koettuna lukemista rikastuttavan hetkenä. Luokkahuoneissa voi olla monenlaista yhdessä 
lukemista kuten tekstin jakamista paloihin niistä yhdessä keskustellen, prosessointia 
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palojen välissä, tekstiä voidaan ennakoida ja tulevia tapahtumia voidaan ennustaa. Omista 
odotuksista ja tiedoista voidaan keskustella jo ennen tekstin lukemista tai lukemisen aikana 
voidaan alleviivata tekstiä. Myös tekstin alku voidaan lukea ääneen ja siitä voidaan laatia 
kysymyksiä. Tällainen lukemisprosessi voi johtaa oppimiseen ja persoonallisuuden 
kehittymiseen, mutta se vaatii seuraavia vaiheita: esilukemisen vaihe, jossa aikaisemmat 
tiedot ja kokemukset tuodaan esille. Aktiivisen lukemisen vaihe, joka edellyttää 
alleviivausta tai tiivistelmää tekstistä. Produsoiva lukemisen vaihe on omien kokemusten ja 
tietojen yhdistämistä luettuun ja näiden pohjalta tulkinnan tekemiseen. Ja neljäs vaihe on 
opitun asian käyttämistä ja hyödyntämistä.  Lisäksi lukemisprosessi eli tekstistä oppiminen 
riippuu paljon lukijan omista tavoitteista, vaatimuksista ja strategioista sekä lukijan 
skeemoista ja tekstin koodeista siitä, miten nämä kohtaavat toisensa. (Sarmavuori 2007, 
90.)  
 
Opettajan ja oppilaan välinen pedagoginen vuorovaikutus edellyttää vastavuoroisen 
dialogin syntymistä, jota vaikeuttaa se, että opettajan ja oppilaan kysymisen konteksti on 
erilainen. Lapsi kysyy saadakseen asiasta lisää tietoa ja opettaja kysyy opettaakseen. 
Lasten kysymykset ja omat pohdinnat sivuutetaan yleensä helposti, sillä ne ovat usein 
lyhyitä ja huomaamattomia. Tällä opettaja kuitenkin estää hyvän pedagogisen keskustelun 
syntymisen. Lapsi on nähtävä aktiivisena toimijana eikä opetuksen kohteena, sillä silloin 
päästään toimimaan lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä.(Mäkinen 2002, 108–109.)  
 
Monipuolinen ymmärrys ja oppiminen syntyvät lukutilanteessa erityisesti 
vuorovaikutuksen kautta, sillä lapsi kehittyy yhdessä kasvattajan ja ympäristön kanssa. 
Lapsi on aktiivinen ajattelija, tiedon käsittelijä ja toimija, joten se vaatii myös osaamista ja 
osallistumista vuorovaikutuksen toiselta osapuolelta. Kokemukset ja ympäristö vaikuttavat 
lapsiin ja vastaavasti lapsi vaikuttaa ympäristöön ja omiin kokemuksiinsa. Aikuisen rooli 
on tärkeä, sillä hän toimii vuorovaikutuksen ohjaajana. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, 
että jokainen lapsi nauttisi lukutilanteesta. Tämän vuoksi lukuhetken on edettävä lapsen 
ehdoilla eikä häntä saa pakottaa sadunlukutilanteeseen. (Luomaniemi ym. 2010, 1–2.) 
Satuhetkessä lapsen tulee saada olla lapsi ilman muita vaateita tai odotuksia. Toistuessaan 
tällainen satuhetki luo turvallisen kiinnittymisen kokemuksen, jolla on positiivisia 
vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. (Orvasto & Lepola 2010, 14.) Jos lapsi kokee 
lukutilanteen negatiivisena, saattavat hänen asenteensa lukemista kohtaan muuttua 
negatiiviseksi ja täten ehkäistä lapsen luku- ja oppimistaitojen suotuisaa kehitystä. 
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Pahimmassa tapauksessa lapsena syntynyt vastenmielisyys kirjan lukemista kohtaan voi 
säilyä läpi elämän. (Luomaniemi ym. 2010, 1–2.) 
 
Tarinan kuunteleminen on aina yhteisöllinen tapahtuma ja sisältää vuorovaikutteista 
toimintaa, jossa kaksi tai useampi ihminen jakavat yhteisen kokemuksen (Heinonen 2001). 
Lapsista, joille luetaan kotona paljon, tulee yleensä myös innokkaita lukijoita ja se 
vaikuttaa näin myös lukutaidontasoon. Myös monissa ääneen lukemista tutkivissa 
kokeiluissa on havaittu, että opettajan päivittäinen ääneen lukeminen oppilaille tukee 
sanavaraston kasvua, kuullun ymmärtämistä ja lukemisen perustaitoja sekä tietoisuutta 
tarinan rakenteesta. (Morrow & Gambrell 2003.) Opettajan tehtävänä on synnyttää 
kuuntelulle ja keskustelulle otollinen ilmapiiri ja luoda kuuntelurutiineja kuten esimerkiksi 
tarinoiden lukeminen kuuntelunurkkauksissa. Näin innostava ilmapiiri ja eläytyminen 
tekstin tapahtumiin syntyvät helpommin. Ääneen lukeminen vaatii siis opettajalta suhdetta 
luettavaan tekstiin ja keskittymistä siihen, miten hän luettavan tekstin esittää. (Lerkkanen 
2006, 88–89.) Jacobs, Morrison ja Swinyard (2000, 171–193) tutkivat Yhdysvalloissa 
opettajien (N=3600) ääneen lukemista oppilailleen. Tutkimustulokset osoittivat, että 
ääneen lukeminen väheni johdonmukaisesti siirryttäessä päiväkodista kouluun ja koulussa 
ylemmälle luokalle siirryttäessä. Alkuopetusluokkien opettajat lukivat oppilaille enemmän 
ääneen kuin 4.-6.-luokkien opettajat. Tämä on huolestuttavaa, sillä olisi tärkeää, että 
opettaja lukisi oppilailleen äänen kaikilla vuosiluokilla herättääkseen oppilaissa halun 
lukea ja oppilaat saavat mallin taitavasta ääneen lukemisesta. (Anderson, Hiebert, Scott, 
Wilkinson 1985, 51–52.) 
 
Aikuisen tuki lukutilanteessa vaihtelee luettaessa lapsen suosikkikirjaa yhä uudelleen ja 
uudelleen. Ensimmäistä kertaa kirjaa luettaessa aikuinen keskittyy selkiyttämään 
kertomuksen juonta lapselle omin sanoin, mutta myöhemmin hän kannustaa lasta 
ennakoimaan sadun tapahtumia ja tekemään päätelmiä siitä. Ennakoinnin tekeminen 
lukemistapahtuman edetessä edellyttää kuuntelijan muistissa olevien tietojen aktivointia ja 
keskittymistä luettavana olevaan tekstiin. Taito käyttää hyväkseen aiemmin kuultua ja 
luettua on strategisen eli taitavan lukemisen tunnuspiirre. (Laurinen 1994, 111, 123.)  
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4.2.2 Satukirjojen kuvitus 
 
Lapsille tarkoitetut satukirjat ovat kuvitukseltaan rikkaita, sillä kuvituksen tarkoituksena on 
omalta osaltaan saada lapsi kiinnostumaan sadusta ja ymmärtämään sen juoni paremmin. 
Kuvat selkeyttävät lapsen ajattelua, auttavat kuvittamaan satua päässä ja antavat runsaasti 
virikkeitä keskusteluun. Ensimmäisenä lapsi tutustuu kirjoihin, jotka sisältävät pelkästään 
kuvia ja mahdollisesti muutamia selittäviä sanoja. (Ylönen 2000, 46–47.) Kuvakirjavaihe 
sijoittuu ensimmäisen ja neljännen ikävuoden välille, jonka jälkeen lapsi aloittaa 
lukuharrastuksessaan satukauden (Sarmavuori 2007, 102). Satukauden aikana lapsi etenee 
kirjoihin, joissa tekstin osuus ja merkitys lisääntyvät. Lapsi joutuu tällöin itse kuvittamaan 
sadun mielessään ja keskittymään tarkemmin kuuntelemiseen. (Ylönen 2000, 46–47.) 
 
Satukirjojen kuvat viehättävät lapsia ja niillä on myönteinen merkitys lapsen kehitykselle. 
Satukirjoja selatessaan lapsi valitsee sadun sieltä usein kuvien perusteella ja löytäessään 
mielenkiintoisia kuvia, hän haluaa tarkastella niitä lähemmin ja ennakoida niiden pohjalta 
sadun tapahtumia. Onnistuneesta kuvasta välittyy tekstin tunne, esimerkiksi pelkotila, yhtä 
hyvin kuin tekstistä itsestään. Lopulta kun pelkkä kuvien tarkastelu ei enää riitä, lapsi 
haluaa siirtyä tekstiin ja oppia lukemaan sitä itse. Mitä kiinnostavammat kuvat sadusta 
löytyvät, sitä enemmän ne kutsuvat lasta sadun pariin ja motivoivat ottamaan selvää, mistä 
kuvat kertovat. (Ylönen 2000, 47.)  
 
Kuvakirja, joka sisältää tekstiä, on väline tuoda lapselle tietoa sadun sisällöstä ja helpottaa 
kuullunymmärtämistä. Lapsi katsoo kuvaa ensin kokonaisuutena ja siirtyy tämän jälkeen 
yksityiskohtiin. Yksityiskohdat merkitsevät lapselle enemmän kuin kokonaisuus, rakenne 
tai tyyliseikat. Lapset vaativat kuvakirjalta erityisesti selkeyttä ja johdonmukaisuutta, 
tarkkuutta yksityiskohdissa sekä uskottavuutta. Pienet lapset tykkäävät iloisista, 
myönteisistä ja tunnelmaltaan lämpimistä kuvista, joten ei ole siis harvinaista, jos lapsi 
repii kirjasta pois pelottavan ja synkän kuvan tai sotkee peikon kasvot. (Ikonen ym. 1978, 
54.) Sadun kuva voi olla ainoa keino, millä lapsi saadaan tutustumaan kirjaan, sen tekstiin 
ja kiinnostumaan siitä. Kun kuva kiehtoo, kiehtoo myöhemmin myös itse tarina. Lasta 
tulisi houkutella satujen ja kirjojen pariin ensin pelkästään kuvien perusteella ja 
myöhemmin siirtyä tarkastelemaan itse tekstiä. Näin siirtyminen kirjallisen tekstin pariin 
tapahtuisi kevyesti. 
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4.2.3 Sadut ja yhteys lukemismotivaatioon 
 
Ensimmäiselle luokalle tulevat lapset ovat yleensä erittäin motivoituneita oppimaan, mutta 
motivaation on todettu vähenevän, mitä enemmän koulua käydään ja mitä ylemmällä 
luokalla koulussa ollaan. Kiinnostus lukutaitoa ja lukemaan oppimista kohtaan lähtee 
lukijasta itsestään ja lukemismotivaation herääminen on tapahduttava mielellään jo ennen 
koulunkäynnin aloittamista. Viidennen ja seitsemän ikävuoden välillä lasten kognitiivisissa 
kyvyissä tapahtuu hyvin merkittäviä muutoksia ja näihin aikoihin alkaa myös motivaation 
kehitys (Aunola 2002, 109). Tällöin on myös hyvä aika aloittaa lukemismotivaation 
tukeminen ja ohjata lasta kiinnostumaan lukemisesta ja kirjoista. 
 
Karvonen (2005, 65) on tutkinut lukuleikkien vaikutusta lukemaan oppimiseen, ja tulokset 
olivat positiivisia. Lukuleikkien monipuolisuus, leikkimiseen perustuva kokonaisuus ja 
lasten maailmaan liittyvä opetus motivoi lapsia etsimään ja vertailemaan sanoja sekä 
opettelemaan kirjaimia. Lukuleikkiohjelman runkoon kuului sanapelien- ja leikkien lisäksi 
satujen ja kertomusten lukeminen. Aikuiset keksivät tutuista saduista lapsille lyhyitä 
ongelmanratkaisutehtäviä tai poimivat satukirjasta yhden ”salasanan”, josta tiedettiin 
aluksi vain muutama kirjain ja lasten tehtävänä oli ratkaista sanan arvoitus vihjeiden 
perusteella. Kun sana keksittiin, sitä tarkasteltiin monella tapaa (morfologinen ja 
fonologinen tietoisuus). Satuhetki on siis myös leikinomainen tapahtuma, joka suuntaa 
lasten huomion satuihin ja kertomuksiin ja antaa heille mahdollisuuden oppia uusia sanoja 
ja ymmärtää luettua tekstiä, unohtamatta tapahtumasta saatavaa ilon kokemusta. Mielekäs 
satuhetki on tärkeää lukemaan oppimisen kiinnostavuuden ja motivaation säilymisen 
kannalta. (Karvonen 2005, 65.) 
 
Lukutaidon opettelusta tulisi saada aikaan positiivinen tapahtuma ja lasten tulisi olla 
kiinnostuneita opettelemaan tätä taitoa. Motivaatio herätetään suurella määrällä positiivisia 
kokemuksia ja rikkaalla oppimisympäristöllä. Osa lapsista kasvaa ympäristössä, jossa ei 
ole aikuiseen lukemisen mallia ja luettavaa materiaalia on tarjolla vähän. Tällaisessa 
ympäristössä kasvavat lapset kokevat lukemisen yleensä ulkoapäin määrätyksi, jolla ei ole 
mitään välitöntä positiivista annettavaa sille, jolla on vaikeuksia oppia kirjaimia. Decin ja 
Ryanin motivaatioteoriaa soveltaen lapsi voi motivoitua aluksi tällaisista ulkoisista 
tekijöistä, jolloin lukemaan opetteleminen on kontrolloitua toimintaa ja tapahtuu jonkun 
muun kuin lapsen itsensä toimesta. Lapsi saattaa opetella lukemaan esimerkiksi vain 
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opettajan vuoksi saadakseen häneltä jonkinlaisen palkkion onnistuessaan. Lasta tulee 
ohjata löytämään mielekkyys lukemisesta ja osoittaa hänelle, että lukemisella on aivan 
erityinen arvo jokaiselle ihmiselle eli näyttää, että lukeminen on vaivan arvoista. 
Lisäämällä kokemuksia kirjallisesta maailmasta, lapsen motivaatio kehittyy sisäsyntyisen 
motivaatioteorian mukaan toiseen vaiheeseen, jossa lapsi pystyy jo itse säätelemään 
motivaatiotansa. Hän ei motivoidu enää ulkoisten palkkioiden vuoksi vaan arvostaakseen 
itseään enemmän. Tällainen satujen kuuntelija ja lukija on passiivinen, sillä häntä ei 
kiinnosta tekstin tarkoitus eikä hän ennakoi tekstin sisältöä. (Lehtonen 1998, 21–24.) 
Kolmanteen motivaatioteorian vaiheeseen pääseminen, vaatii lapselta todellista 
mielenkiintoa lukemista kohtaan ja hänen tulee motivoitua sen vuoksi, että lukeminen on 
mielekästä ja hän pitää sitä tärkeänä. Lapset eivät tee merkityksellistä eroa tehtävän 
hyödyn, tärkeyden ja kiinnostavuuden välillä vaan jos he kokevat tehtävän itseään 
kiinnostavaksi, se koetaan myös hyödylliseksi, ja päinvastoin (Aunola 2002, 110). Satujen 
lukuhetkestä saadaan mielenkiintoinen ja motivoiva aikuisen toimesta. Aikuisen tulee 
tietää lapsen kiinnostuksen kohteet ja valita niiden perusteella sopiva satu, joka kiinnostaa 
lasta ja pitää hänet juonessa mukana sadun loppuun asti. Jos satu on ollut 
mukaansatempaava ja mielekäs, lapsi haluaa kuulla sen pian uudelleen ja opetella 
lukemaan sitä myös itse.  
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5 YMMÄRTÄMISTAIDOT LUKUTAIDON TAUSTALLA 
 
 
 
Puhuminen on viestintää ja puheen sisältämällä kielellä on aina jokin tarkoitus, kun taas 
kirjoitetusta kielestä puuttuvat suullisen kommunikaation variaatiot. Kielenkehityksen 
tärkeä solmukohta on siirtyä puhutusta kielestä kirjoitettuun kieleen ja yhdistää 
kuuntelemisen ja lukemisen toiminnot. Kirjoitettu kieli on muistiinmerkittyä puhetta ja sen 
vuoro tulee vasta suullisen puheen oppimisen jälkeen. (Mäkinen 2002, 26.) Lapsen 
elämässä luku- ja kirjoitustaidon sekä kuullun ymmärtämisen taidon oppiminen on 
psyykkisen hyvinvoinnin kysymys. Koulun alku on lapsen elämässä vaihe, jossa 
mahdolliset vaikeudet näissä taidoissa nousevat yllättäen esiin. (Mäkinen 2002, 257.) 
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota lukemisvalmiuksien tukemiseen 
esimerkiksi harjoittamalla kuullun ymmärtämisen taitoa. 
 
 
5.1 Kuullun ymmärtäminen 
 
Kuullun ymmärtämisessä yhdistyvät tekstin kuuleminen, sen ymmärtäminen ja tulkinta. 
Havaintojen perusteella on huomattu, että ensimmäisen luokan oppilaat selviytyvät hyvin 
kuullun ymmärtämiseen liittyvistä tehtävistä, kun tehtävä liittyy heille tuttuun kontekstiin 
eikä vaadi asioiden tunnistamista. Lapselle voi tuottaa vaikeuksia ymmärtää tehtävän 
antoa, jos se sisältää vieraita käsitteitä tai vaatii johtopäätösten tekoa, johtuen siitä, että 
kuullun ymmärtäminen voi vaatia erilaisia kuuntelemisen taitoja sekä eritasoista kuullun 
prosessointia. (Lerkkanen 2006, 111.) Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsi saadaan 
tietoiseksi siitä, mikä tarkoitus kuuntelemisella on ja mihin sillä pyritään (Opitz & 
Zbaracki 2004). 
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Kuullun ymmärtäminen voidaan jakaa Opitzin ja Zbarackin (2004) mukaan viiteen osa-
alueeseen: eläytyvä kuunteleminen, tarkka kuunteleminen, erottava kuunteleminen, 
päättelevä kuunteleminen ja arvioiva kuunteleminen. Näissä osa-alueissa lapsi kuuntelee 
tarinaa eri tavalla ja poimii sekä muistaa sieltä eri asioita (Lerkkanen 2006, 111). 
Erottelevan kuuntelemisen (discriminative listening) osa-alue toimii pohjana muille 
kuuntelemisen osa-alueille. Tämän osa-alueen omaava oppilas pystyy erottelemaan ääniä 
kielestä ja ympäristöstä sekä huomioimaan ympärillä olevan nonverbaalisen viestinnän. 
Näitä kuuntelemisentaitoja voidaan harjoitella esimerkiksi fonologista tietoisuutta 
harjoittavien leikkien avulla, äänneharjoituksin, matkimalla ääniä sekä nonverbaalisten 
harjoitusten avulla. Tarkka kuunteleminen (precise listening) on puolestaan yksityiskohtien 
ja järjestyksen muistamista, omin sanoin tiedon kertomista, sanojen ja niiden merkitysten 
yhdistämistä, tuntemattomien sanojen merkityksen päättelemistä kontekstista sekä 
kieliopillisen rakenteen ymmärtämistä. Tarkka kuunteleminen syntyy esimerkiksi 
kuuntelemalla tarinoita ja keskustelemalla niistä tai poimimalla tekstistä sanoja, jotka eivät 
ole lukijalle tuttuja ja pohtimalla yhdessä, mitä ne merkitsevät. (Opitz & Zbaracki 2004.) 
 
Päättelevän kuunteleminen (strategic listening) on viestin ymmärtämistä ja kuullun tekstin 
pohjalta analyysien ja päättelyjen tekemistä. Tällaisen kuuntelemisen avulla lapsi kehittää 
kognitiivisia ja metakognitiivisia taitojaan. Lapsi, joka osaa tehdä päätelmiä kuulemastaan, 
ymmärtää viestin ja pystyy muistamaan sen myöhemminkin. Jotta päättelevän 
kuuntelemisen taidot kehittyisivät, oppilaita tulee kannustaa tekemään johtopäätöksiä 
kuulemastaan, ennustamaan, mitä tarinassa tulee myöhemmin tapahtumaan tai kesken 
tarinan pyytää heitä tiivistämään siihen asti kuulemansa tarina omin sanoin. Arvioivassa 
kuuntelemisessa (critical listening) on myös kyse puhutun viestin ymmärtämisestä, mutta 
tärkeämpää on sen arvioiminen. Lapsen tulee osata analysoida viestiä ja etsiä siitä 
mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia ja vääriä ilmaisuja. Lapsen on pystyttävä 
kyseenalaistamaan teksti eikä vain hyväksyä sitä sellaisenaan. Tätä kuuntelemisen osa-
aluetta kutsutaan myös kriittiseksi kuuntelemiseksi. (Opitz & Zbaracki 2004.) 
 
Viides kuuntelemisen osa-alue on eläytyvä kuunteleminen (appreciate listening), joka 
perustuu subjektiivisiin tuntemuksiin ja tulkintaan kuullusta. Esimerkiksi runojen 
kuunteleminen ohjaa lapsia eläytyvään kuuntelemiseen, sillä ne auttavat näkemään, kuinka 
muutamilla sanoilla voidaan luoda vahvoja tunnetiloja. Myös huumorin, musiikin, 
multimedian ja teatterin avulla voidaan kehittää lasten eläytyvää kuuntelemista. On 
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kuitenkin tärkeää muistaa, että kuuntelemiseen vaikuttavat näiden osa-alueiden lisäksi 
ympäristö, jossa kuunteleminen tapahtuu. (Opitz & Zbaracki 2004.) Lisäksi eri henkilöillä 
on erilainen tapa vastaanottaa kuulemaansa ja käsitellä sitä. Toiset ihmiset muistavat 
asioita paremmin kuin toiset ja toisia häiritsee, jos kuuntelemisen aikana tarvitsee tehdä 
jotain muuta. Usein ihmisillä on yksi tai useampi aistikanava, jonka kautta heidän on 
helpompi painaa asioita muistiin ja palauttaa asioita muistista. (Hytinkoski & Kiviharju 
2008, 91–92.) 
 
Lehto ja Anttila tutkivat vuonna 2003 lasten kuullun ymmärtämistä toisen, neljännen ja 
kuudennen luokan oppilailla. Oppilaille (N=107) luettiin ääneen niin tietotekstejä kuin 
kerronnallisia tekstejä. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaat ymmärtävät paremmin 
ääneen luettua tekstiä, joka on rakenteeltaan kertomuksellinen eikä tietopainotteinen. 
Toisen luokan oppilaiden keskuudessa huomattiin, että heidän kuullun ymmärtämisen 
taidot ovat edelleen vielä kehitysvaiheessa, joten heille tulisi yhä lukea sopivaa materiaalia 
ääneen. Myös tutkittaessa ensimmäisen luokan oppilaita, havaittiin, että luettavalla 
materiaalilla on vaikutusta kuullun ymmärtämiseen. Jos kuultu teksti liittyi heille tuttuun 
kontekstiin ja vaati vain asioiden tunnistamista, oppilaat selviytyivät kuullun 
ymmärtämisestä hyvin. Kuullun ymmärtäminen voi kuitenkin vaatia erilaisia 
kuuntelemisen taitoja, joten jos teksti sisältää vaikeita sanoja tai käsitteitä, voi oppilaiden 
kuullun ymmärtämisestä tulla haastavampaa. (Lerkkanen 2006,111.) 
 
Opitzin ja Zbarackin (2004, 2–4) mukaan kuunteleminen nähdään aktiivisena prosessina, 
jossa kuuntelija lähtee rakentamaan puheen merkitystä sekä puhujan verbaalisista että 
nonverbaalisista viesteistä. Kuuntelemisprosessi koostuu äänteiden havaitsemisesta, niiden 
toisistaan erottelusta ja viestin ymmärtämisestä ja tulkitsemisesta oikein. Kuuntelemiseen 
vaikuttavia tekijöitä on olemassa sekä kuulijan sisäisiä että ulkoisia. Sisäisiä tekijöitä ovat 
muun muassa kognitiiviset kyvyt, kuuntelutavat, neurologiset tekijät, kielitaito, 
aikaisemmat tiedot puhutusta aiheesta, motivaatio ja ymmärrys nonverbaalisista viesteistä. 
Ulkoisia tekijöitä puolestaan ovat esimerkiksi konteksti, puhuttu aihe ja viestin selkeys. 
(Opitz & Zbaracki 2004, 2–4.) 
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5.2 Kuullun ymmärtämisen ja kirjoitetun kielen yhteys  
 
Jotta oppilas voi ymmärtää lukemaansa, tulee hänen ymmärtää kuulemaansa. Luetun 
ymmärtämiseen liittyy siis kiinteästi kahden osataidon, kuullun ymmärtämisen ja 
sanantunnistamisen vuorovaikutus. (Lepola ym. 2006, 81.) Kielitieteellisen ajattelun 
mukaan ihmisellä on luontainen kyky erotella puhe puhetta äänteiksi, toisin sanoen kyky 
segmentoida (Mäkinen 2002, 78.) Siirtyessään puheesta kirjoitettuun kieleen, lukijan on 
tiedostettava jokaisen sanan äänteellinen rakenne. Lukukoodin avaamisen suurin 
vaikeuksien tuottaja onkin se, että kirjoitettu kieli on yksinomaan ajattelua, joka vaatii 
äännesymbolien symboloimista. Lukeminen liittyy hyvin läheisesti kuuntelemiseen, mutta 
on erilainen ratkaisevassa suhteessa, jota nimitetään kielelliseksi tietoisuudeksi. Kielellisen 
tietoisuuden taustalla on yksilön käsitys puhutun ja kirjoitetun kielen erosta. (Mäkinen 
2002, 26–27.) 
 
Lapsi havaitsee puhetta enemmän kuin kykenee sitä itse vielä tuottamaan ja muuntaa 
kuulemansa fonologisen tuotoksen niin sanotuksi lapsen puheeksi. Lapsen puhe sisältää 
virheitä sanoissa, koska lapsen fonologinen järjestelmä ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt. 
Kielen rakenteessa on paljon erityispiirteitä. joiden omaksuminen vie aikaa. Tämän vuoksi 
lapsen havaitseminen ja tuottamisen omaksuminen eivät vielä täydellisesti vastaa toisiaan. 
Psykologisen näkemyksen mukaan havaitseminen ja tuottaminen ovat puheen 
prosessointia, jota edeltää tarkkaavaisuuden suuntaaminen kohteeseen ja sanan 
merkitysjärjestelmän aktivoituminen.  Lapsi vastaanottaa puheärsykkeitä ja tämän jälkeen 
hän valitsee sopivat äänteet ja sarjoittaa ne oikeaan järjestykseen. Kun näin on tapahtunut, 
lapsi valmistautuu ääntämään äännejojon tietyllä tavalla. (Mäkinen 2002, 75–78.) 
 
Kuullun ymmärtämisen taidoilla on keskeinen merkitys luetun ymmärtämiselle ja näin 
ollen myös lukutaidolle, sillä molempien taustalta löytyy samoja taitoja kuten sana- ja 
käsitevaraston hallinta, puhutun kielen ymmärtäminen, päättelytaito sekä oman 
ymmärtämisen arviointi (Lerkkanen 2006, 110–111). Kuullun ymmärtämisessä ja 
kirjoitetun tekstin ymmärtämisessä on kuitenkin eroja. Lukemisessa teksti on rytmitetty ja 
jäsennelty välimerkein ja otsikoin, kun taas puhetta jäsennetään painotuksilla ja 
äänensävyillä. Lisäksi luettavassa tekstissä lukija pystyy palaamaan lukemiinsa asioihin 
helposti, mutta kuulija joutuu luottamaan muistiinsa. (Gough, Hoover & Peterson 1996, 1-
2.)  
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Kuullun ymmärtämisen, niin kuin lukemaan oppimisen taustalta löytyvät kyky suunnata ja 
ylläpitää tarkkaavuutta, motivaatio, minäkuva itsestä ja fysiologiset ja neurologiset tekijät 
(Levola & Orvasto 2010, 7). Tutkittaessa esiopetusikäisiä ja tätä nuorempia lapsia, 
havaittiin, että satujen äänen lukeminen ja saduista keskustelu kehitti lapsen tietoisuutta 
kirjoitetun ja puhutun kielen yhteydestä ja tuki kielellisten taitojen kehittymistä. 
(Lerkkanen 2006, 110–111). 
 
 
5.3 Kuullun ymmärtämisen tukeminen  
 
Kuullun ymmärtämistä ja sitä kautta lukutaidon kehittymistä voidaan tukea tehostetulla 
satujen lukemisen menetelmällä. Tehostettu satujen lukeminen on pitkäkestoista, 
säännöllisesti tapahtuvaa ja toistuvaa työskentelyä, jossa lapsi ja aikuinen ovat yhdessä, eli 
kyseessä on yhteisöllinen oppimistapahtuma. Menetelmän ydinajatuksena on, että 
sitouttamalla vanhemmat ja lapset säännölliseen sadunlukemisprosessiin voidaan saada 
parempia tuloksia aikaan lapsen lukemismotivaatiossa ja ymmärtämistaidoissa. (Orvasto & 
Levola 2010, 9.) Tällainen yhteisöllinen kokemus, joka tukee lapsen oppimista ja luo 
turvallisen ilmapiirin, on myös edellytyksenä sille, että ääneen lukeminen toteutuu oikealla 
tavalla.  
 
Tehostettu sadun lukeminen pyrkii siihen, että lapsi ymmärtää mitä hänelle luetaan. 
Säännöllisesti toistuvalla sadunluvalla voidaan edesauttaa lasta kehittämään 
lukemisvalmiuksiaan. Ääneen lukemisen säännöllisyys luo jatkumon, joka herättää lapsella 
halun kuulla lisää, saada selville enemmän sadusta ja sitouttaa hänet kuullun 
ymmärtämiseen ja lukuhetkeen. Toisena keskeisenä tekijänä on kasvatuskumppanuus eli 
vanhemman on sitouduttava ja varattava aikaa satujen lukemiseen, jos tehostettua 
lukemisen menetelmää halutaan käyttää. Kielellisiä valmiuksia kehitetään yhdessä lapsen 
ja vanhemman vuorovaikutuksessa, jonka kautta huomataan myös lapsen vahvuudet ja ne 
heikot osa-alueet, missä lapsi tarvitsee vielä apua. Näin ollen lasta osataan tukea paremmin 
jatkossa. (Orvasto & Levola 2010, 14.) 
 
Mitä enemmän lapsen suullista ilmaisua aikuisen ja lapsen vuorovaikutus sisältää, on sillä 
tutkitusti vaikutusta lapsen myöhempiin ymmärtämistaitoihin ja lukutaidontasoon. Terri M. 
Griffin ym.(2004) tutkivat viisi- ja kahdeksan-vuotiaiden lasten suullisen esiintymisen ja 
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myöhemmän kirjoitus- ja lukutaidon välisiä suhteita. He saivat tulokseksi, että lasten kyky 
antaa merkityksiä kerrotuille tapahtumille viiden vuoden iässä, ennusti 
luetunymmärtämisen taitoja kahdeksanvuotiaana. Oppiakseen löytämään kuullusta 
tarinasta kohokohtia ja pystyäkseen kuvailemaan kuulemaansa tekstiä lapsi tarvitsee 
vanhemman ihmisen tukea. Tämä prosessi lähtee siis liikkeelle kasvotusten keskustelusta 
vanhemman kanssa. Mitä enemmän tällaista ääneen lukua ja luetusta keskustelua 
harjoitetaan, sitä vähemmän lapsi tulee riippuvaisemmaksi keskustelukumppanista ja hän 
pystyy tuottamaan paremmin omaa suullista tekstiä luetun pohjalta. (Griffin ym. 2004.) 
 
Kuullun ymmärtämisen ja lukutaidon tukemissa on otettava huomioon lapsen sen hetkinen 
ymmärtämis- ja lukutaidontaso ja lähdettävä siitä liikkeelle. Yksi laajimmista suomalaisista 
fonologisen tietoisuuden ja lukutaidon yhteyttä kartoittavista tutkimuksista on tehty 
Turussa, yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksessa vuonna 1995. Tutkimus selvitti Elisa 
Poskiparran luoman interventio-ohjelman avulla, voidaanko luku- ja 
kirjoitusvalmiuksiltaan heikkojen ja hyvätasoisten uusien koululaisten välistä kuilua 
kaventaa niin, ettei näiden kahden ryhmän välillä olisi enää eroa ensimmäisen luokan 
keväällä. Tulokset olivat positiivisia ja osoittivat, että ensimmäisen luokan keväällä 
tutkimuksen koeryhmän lasten luku- ja kirjoitustaito sekä kuullun ymmärtäminen olivat 
huomattavasti kontrollilasten taitoja edellä. Tämän vuoksi tasoryhmien tukeminen heidän 
vaatimallansa tavalla on erittäin tärkeää kuullun ymmärtämisen ja lukemaan oppimisen 
kannalta. 
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6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 
 
 
 
Viimeisimmissä vuoden 2009 Pisa-tuloksissa heikkojen lukijoiden osuus suomalaisista 
koululaisista kasvoi seitsemästä prosentista kahdeksaan prosenttiin verrattuna vuoden 2000 
tuloksiin. Samaan aikaan erinomaisten lukijoiden määrä vähentyi 18 prosentista 15 
prosenttiin. Vaikka muutos on pieni, on se asiantuntijoiden mukaan silti huolestuttava. 
(Opetus - ja kulttuuriministeriö 2010.) Muutoksen suunnan kääntämiselle ja heikkojen 
lukijoiden tukemiselle on paljon mahdollisuuksia. Tämän tutkielman tavoitteena on 
selvittää, millaisia mahdollisuuksia opettajalla on tukea ja parantaa lasten lukutaitoa 
kuullun ymmärtämisen kautta tehostetun sadun lukemisen keinoin. Tehostetussa sadun 
lukemisessa käytetään menetelminä lapsille sopivia satuja ja yhdessä keskustelua. 
Lerkkasen (2006, 88) mukaan tekstin yhdessä käsittely auttaa oppilasta jäsentämään 
aikaisempia havaintoja ja kokemuksia sekä aktivoi muistista sellaisia kokemuksia ja 
käsitteitä, jotka liittyvät luettavaan tekstiin.  
 
Tutkimuksen tärkeimpänä osa-alueena on tarkastella lasten kuullun ymmärtämisen tasoa 
1.-2.-luokalla ja havainnoida, onko ensimmäisen ja kolmannen käsittelykerran aikana 
tapahtunut muutosta suuntaan tai toiseen. Erityisesti huomio keskittyy toiseen 
käsittelykertaan, jossa kuullun ymmärtämistä tuetaan keskustelulla, sillä aikaisempien 
tutkimusten pohjalta katsottuna tällaisella vuorovaikutuksella on vaikutusta kuullun 
ymmärtämiseen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten kotiympäristön, mukaan lukien 
vanhemmat/taloudessa asuvat aikuiset ja sisarukset, lukemiskulttuuri vaikuttaa lapsen 
kuullun ymmärtämisen tasoon. Kotitaustalla on havaittu olevan suuri vaikutus esimerkiksi 
siihen, miten lapsi suhtautuu lukutaidon opetteluun koulussa. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että mitä enemmän lapsille luetaan kotona, sitä kiinnostuneempi lapsi on lukemisesta ja 
lukemaan opettelusta, sillä lukijaksi kasvuun vaikuttavat lapsen aikaisemmat tiedot ja 
taidot sekä kaikki puhuttu ja kirjoitettu kieli, mitä lapsen ympärillä on (Lehtonen 1998, 50–
51). Lukemaan oppimista tarkastellaan usein vain kouluopetuksen näkökulmasta, vaikka 
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lapsilla on koulunkäynnin alkaessa taustalla jo pitkä taival kirjoitetun kielen oppimisen 
maailmassa ja siihen tutustumista jatketaan edelleen kotona (Korkeamäki 2001). 
 
Tutkimusongelmat 
1)Millainen on lasten kuullun ymmärtämisen taso eri testeissä?  
2)Miten kuullun ymmärtämisen harjoittelu on yhteydessä taitoihin? 
3)Millainen yhteys lasten kodin lukemistottumuksilla on kuullun ymmärtämisen testien 
tuloksiin? 
4)Miten vanhemman/huoltajan lukutaidon tukeminen on yhteydessä kuullun 
ymmärtämiseen? 
 
Ääneen lukemisen ja satujen välistä suhdetta esi- ja alkuopetusvuonna on tutkittu melko 
paljon (esim. Orvasto & Levola 2010; Sarmavuori 2003). Viimeisimpiin suomalaisiin 
tutkimuksiin ymmärtämistaidoista ja satujen ääneen lukemisesta lukeutuvat Lepolan, 
Kivinevan ja Orvaston vuonna 2011 julkaisema tutkimus Esiopetuksen 
satujenlukemismenetelmän yhteys ymmärtämistaitojen kehittymiseen esiopetus- ja 
kouluiässä. Samansuuntaista aihetta ovat käsittelevät myös Tanja Salmelan vuonna 2010 
julkaistu pro gradu-tutkielma Ymmärtämistaitojen ja motivaation kehittyminen 
esiopetusvuonna; näkökulmana tehostettu satujen lukeminen sekä Niina Lehtosen vuonna 
2011 julkaistu, niin ikään pro gradu-tutkielma Opettajien ääneen lukeminen luokassa: 
Luokanopettajien näkemyksiä ääneen lukemisesta. 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
 
Tutkielman idea pohjautuu osittain Ritva-Liisa Orvaston ja Kari Levolan Seitsemän 
minuuttia sadulle – menetelmään (2010), joka koostuu kolmesta eri tasolla eli polulla 
tapahtuvasta sadun käsittelystä. Polut tukevat tehostettua satujen lukemista, jonka 
tarkoituksena on sitouttaa lapset ja vanhemmat säännölliseen sadunlukemisprosessiin ja 
näin myötävaikuttaa lapsen oppimismotivaation kasvuun ja ymmärtämisvalmiuksien 
kehittämiseen (Levola & Orvasto 2010, 9-10). Tutkielman taustalla on sama ajatus kuin 
Orvastolla ja Levolalla, että tehostettu satujen lukeminen ja luetun tekstin pohjalta 
keskustelu parantavat kuullunymmärtämistä ja täten vaikuttavat myös lukutaidon 
kehittymiseen. Tutkielma on luonteeltaan kvantitatiivinen eli tilastollinen tutkimus ja 
edustaa määrällistä lähestymistapaa (quantitative approach). Aineiston keruussa on 
käytetty valmiita kuullun ymmärtämisen yksilötestejä ja tutkimusta varten koottua mittaria 
eli kyselylomaketta oppilaiden vanhemmille. 
 
 
7.1 Tutkimusjoukko 
 
Tutkimus toteutettiin erään itäsuomalaisen koulun 1-2.yhdysluokalla keväällä 2012. 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta, joilla oli 
huoltajien myöntämä lupa osallistua tutkimukseen (liite 1). Tutkimus koostui kolmesta eri 
kuullun ymmärtämisen testistä ja ensimmäiseen vaiheeseen koko tutkimusjoukosta 
osallistuivat kaikki. Toiseen ja kolmanteen vaiheeseen pääsi osallistumaan 21 oppilasta. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien/huoltajien panostusta lapsen lukutaitoon ja 
sen tukemiseen. Luvan myöntäneille vanhemmille lähetettiin kotiin kyselylomake (liite 2), 
jonka perusteella on koottu aineisto vanhempien/huoltajien osuudesta. 
Kyselylomakkeeseen vastasi kevään 2012 aikana yhteensä 17 vanhempaa 22 oppilaan 
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vanhemmasta. Vastaajista oli 13 äitejä, kaksi isiä ja kaksi muuta huoltajaa tai perheessä 
asuvaa aikuista.  
 
 
7.2 Aineiston keruu 
 
Tutkimukseni aineisto kerättiin kolmen tutkimuskerran aikana keväällä 2012, jolloin lapset 
olivat 7-8-vuotiaita. Jokaisella tutkimuskerralla oppilaat vastasivat kuullun ymmärtämisen 
yksilötesteihin rastittamalla kuvan kuulemansa tarinan perusteella. Kuvien käyttö 
tällaisessa tilanteessa tukee tutkitusti lasten kuullun ymmärtämistä ja auttaa lasta 
hahmottamaan tarinan paremmin, sillä kuvat palauttavat mieleen kuullun tarinan 
(Hayward, Schneider, Gillam 2009). Luetut tarinat olivat suhteellisen lyhyitä, 
helpposanaisia ja peräisin valmiista oppimateriaalista. Tarinat pyrittiin valitsemaan niin, 
etteivät ne olisi ennalta tuttuja lapsille, sillä muuten tutkimustulokset voisivat vääristyä. 
Tarinoiden valintaan vaikutti myös tutkimusjoukon ikä, sillä ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaiden kuullun ymmärtämisen taidot ovat edelleen vielä kehitysvaiheessa, joten on 
tärkeää kiinnittää huomiota sopivan luettavan materiaalin valintaa. Jokainen tarinan luettiin 
ääneen kaksi kertaa normaalista sadun lukemisen tavasta poikkeavaan tapaan korostamatta 
päähenkilöiden tunteita, yllättäviä tapahtumia tai eläytymättä lukemiseen, jotta 
ymmärtämiseen ei annettu vihjeitä. Tarinan lukemisen jälkeen esitettiin kysymyksiä, 
joiden pohjalta oppilaat rastittivat oikeaa vastausta vastaavan kuvan heille jaetusta 
vastausvihkosta. Vastausvihkon sivua sai kääntää vasta kun lupa oli annettu. Tutkimuksen 
kolme toteutuskertaa toteutettiin jokainen yhden oppitunnin aikana luokan oman opettajan 
ja kouluavustajan läsnä ollessa. 
 
Ensimmäisellä tutkimuskerralla oppilaita ohjeistettiin tunnin kulkuun ja luokan oppilaat 
järjesteltiin istumaan hieman erilleen. Tämän jälkeen heille luettiin tarina Turre-ketusta 
kahteen kertaan. Tarinan kuulemisen jälkeen jokaiselle oppilaalle jaettiin oma 
vastausvihko, joka koostui kuudesta erilaisesta kolmen tai neljän kuvan sisältämästä 
kuvasarjasta.  Jokainen kuvasarjan kuva vastasi tiettyä vastausvaihtoehtoa, jotka luettiin 
ääneen oppilaille. Oppilaat vastasivat esitettyihin kuuteen kysymykseen valitsemalla yhden 
kuvasarjan kuvista ja rastittamalla sen. Vastauksia ei käyty läpi ääneen eikä tarinasta 
keskusteltu yhdessä, vaan testi suoritettiin täysin itsenäisesti apuja kyselemättä. Testin 
pisteytyksessä täysin oikeasta vastauksesta sai kaksi pistettä, lähinnä oikeaa olevasta 
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vastauksesta yhden pisteen ja väärästä vastauksesta nolla pistettä. Täydet pisteet olivat näin 
ollen kaksitoista pistettä. Pisteytys toteutettiin kuullun ymmärtämisen testin ohjeiden 
perusteella. 
 
Toinen tutkimuskerta toteutettiin kahden viikon kuluttua ensimmäisestä tutkimuskerrasta ja 
alkujärjestelyt tehtiin ensimmäisen tutkimuskerran kaltaisesti. Toisella kerralla lapsille 
luettiin tarina Tuisku-hevosesta, mutta sen käsittely erosi hieman edellisen tutkimuskerran 
tarinan käsittelystä. Tarinan ensimmäisen ääneen lukukerran jälkeen luetusta tekstistä 
keskusteltiin yhdessä oppilaiden kanssa, sillä tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako 
ohjattu käsittely oppilaiden saamiin testipistemääriin. Oppilaille esitettiin seuraavat 
kysymykset: Kenestä tarina kertoi? Mitä Tuiskulle tapahtui eräänä päivänä kun hän juoksi 
metsässä? Miten Tuisku selvisi pinteestä? Mihin Tuisku juoksi tarinan lopussa? 
Keskustelun aikana luokan oma opettaja kirjasi ylös keskusteluun osallistuneiden ja 
viittaavien lasten nimiä. Keskustelun jälkeen tarina luettiin uudestaan ja oppilaille jaettiin 
ensimmäisen tutkimuskerran kaltaiset tehtävävihkot. Oppilaat vastasivat tehtävävihkoon 
edellisen tutkimuskerran tavoin eikä vastauksia käyty läpi yhdessä. Kysymyksiä oli 
yhteensä kuusi ja tehtävän pisteytys tapahtui kuten ensimmäinen tutkimuskerralla. 
 
Kolmas kuullun ymmärtämisen testi suoritettiin noin kolmen viikon kuluttua toisesta 
tutkimuskerrasta. Oppilaille jaettiin tunnin alussa vastausmoniste, jonka sai kääntää vasta 
luvan saatua. Tämän jälkeen oppilaille luettiin tarina ”Eläinten jalanvaihto” yksi kappale 
kerrallaan, koska tarinan pituus oli hieman edellisten testien tarinoita pidempi. Jokainen 
kappale luettiin kaksi kertaa, jonka jälkeen oppilaille esitettiin kysymyksiä, joihin he 
vastasivat ympyröimällä heidän mielestään oikeaa vastausvaihtoehtoa kuvaavan kuvan 
vastausmonisteesta. Kysymyksiä oli yhteensä yhdeksän ja jokaisesta oikeasta vastauksesta 
sai yhden pisteen, väärästä vastauksesta nolla pistettä. 
 
Lapsen luku- ja kirjoitustaitojen kehittymiseen vaikuttavat niin oppimis- kuin 
kasvuympäristön tekijät, kuten esimerkiksi lapsen lukuharrastuneisuus kotona. Näillä 
ympäristöillä, joihin kuuluvat opettajan lisäksi myös vanhemmat ja sisarukset on 
vaikutusta lapsen lukutaidontasoon (Linnakylä & Sulkunen 2002). Kotiympäristö otettiin 
huomioon vanhempien/huoltajien osalta niin, että he osallistuivat tutkimukseen täyttämällä 
heille osoitetun kyselylomakkeen (liite 2) kotona. Kyselylomakkeella kerättiin tietoa 
lapsen lukutottumuksista kotona ja vanhempien/huoltajien osallisuudesta lapsen lukutaidon 
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tukemiseen paljastamatta kenenkään henkilöllisyyttä. Kyselylomake koostui kahdesta 
osiosta. A-osioissa vanhemmilta/huoltajilta kysyttiin, kuinka usein lapsi tekee lukemiseen 
liittyviä asioita; selailee kirjaa, lehteä tai sarjakuvaa itsekseen, pyytää aikuista lukemaan 
hänelle, lukee yhdessä äidin, isän tai sisaruksen kanssa, lukee itsenäisesti, katsoo 
tekstitettyjä ohjelmia ja haluaa keskustella luetusta tekstistä. B-osiossa selvitettiin, kuinka 
usein vanhempi/huoltaja opettaa lastansa lukemaan ja kannustaa häntä lukemaan 
itsenäisesti. Kysymyksiä oli yhteensä kymmenen ja niihin vastattiin neliportaisella 
asteikolla, jossa vastausvaihtoehtoina olivat; ei lainkaan, kerran-pari viikossa, useana 
päivänä viikossa, kerran päivässä ja useita kertoja päivässä. 
 
 
7.3 Aineiston analysointi 
 
Aineiston analyysi toteutettiin SPSS-ohjelmalla. Kerätty tutkimusaineisto jaettiin kolmeen 
tasoryhmään oppilaiden saamien testipistemäärien eli kuullun ymmärtämisen tason 
mukaan ja aineistoa lähdettiin analysoimaan näiden ryhmien kautta. Analysointi 
toteutettiin epäparametrisillä testeillä ja analysointimenetelminä käytettiin Spearmanin 
korrelaatiokerrointa ja Kruskall-Wallisin testiä. 
 
Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkitaan useimmiten pareittain eli kahden muuttujan välillä ja 
muuttujien välisen riippuvuuden ilmaisee korrelaatiokerroin. Kun muuttujat ovat 
järjestysasteikollisia ja halutaan tutkia kahden muuttujan välistä voimakkuutta, käytetään 
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Korrelaatio ei kuitenkaan ole riittävä edellytys 
kausaalisuhteelle, sillä kaksi asiaa voi esiintyä yhdessä ilman syy-seuraus- suhdetta. 
(Heikkilä 2005, 203–204.) Korrelaatiokertoimen avulla etsittiin yhteyksiä kuullun 
ymmärtämisen harjoittelun ja oppilaiden ymmärtämistaitojen välillä, oppilaiden kodin 
lukutottumusten ja kuullun ymmärtämistaitojen välillä sekä vanhempien tuen ja oppilaiden 
kuullun ymmärtämistaitojen välillä. 
 
Nominaali- ja järjestysasteikon muuttujille löytyy useita analysointimenetelmiä, joista 
tavallisimpia ovat Kruskall-Wallisin testi ja Mann-Whitneyn U-testi. Kruskall-Wallisin 
testi on yksisuuntaisen varianssianalyysin epäparametrinen vastine. Se on usean 
riippumattoman otoksen testi ja sen avulla voimme selvittää, löytyykö eri ryhmien väliltä 
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merkittäviä eroavaisuuksia keskiarvoissa. (Heikkilä 2005, 233–234.) Kruskall-Wallisin -
testin avulla tutkittiin tasoryhmien välisiä eroja lasten lukemistottumuksissa kotona. 
  
 
7.4 Aineiston ja mittareiden luotettavuus 
 
Ensimmäinen edellytys luotettavuudelle on, että tutkimus on tehty tieteellisen tutkimuksen 
kriteerien mukaan. Tutkimusaineiston laatuun vaikuttavat käsittelyvirheet, mittausvirheet 
peitto- ja katovirheet sekä otantavirheet. (Heikkilä 2005, 185.) Tutkimuksen luotettavuutta 
on hyvä tarkastella niin koko tutkimuksen kohdalta, että myös ottaen huomioon 
mittavälineet. Mittavälineiden kohdalla huomio kohdistuu mittarin ominaisuuksiin ja 
tutkimuksen kohdalla reliabiliteetin eli luotettavuuden, sisäisen ja ulkoisen validiuden eli 
pätevyyden sekä objektiivisuuden eli puolueettomuuden tarkasteluun. (Soininen & 
Merisuo-Storm 2009, 162, 151.) Jos mittaväline on luotettava, on se suoraan 
verrannollinen siihen, että myös koko tutkimus on luotettava (Metsämuuronen 2009, 74). 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttavat oleellisesti tutkimuksessa käytetyn 
otoksen koko ja tutkimusjoukon edustavuus sekä se, että tutkimuskysymykset mittaavat 
oikeita asioita kattaen koko tutkimusongelman. Kysymykset on suunniteltava huolellisesti, 
sillä kysymysten muoto on yksi suurimmista tekijöistä, joka aiheuttaa virheitä. (Heikkilä 
2005, 47, 188.) Tämän tutkimuksen vanhemmille laaditut kysymykset olivat tarkkaan 
laadittuja ja mietitty kohderyhmälle sopiviksi, jotta ne mittasivat oikeita asioita.  
 
Tutkimustulokset eivät saa riippua tutkijasta, joten tutkimuksen objektiivisuuden kanssa on 
oltava tarkkana. Tutkielman objektiivisuutta puolustaa se, että tutkimusta toteutettaessa 
luokkahuoneessa oli tutkijan lisäksi luokanopettaja ja kouluavustaja, jotka mahdollistivat 
tutkimuksen toteutumisen oikein ja vilpittömästi. Lisäksi kuullun ymmärtämisen testien 
toteuttamiseen ja kysymysten esittämiseen oli tarkat ohjeet, jotka käytiin läpi huolellisesti 
myös luokanopettajan ja kouluavustajan kanssa.  
 
Samaan aiheeseen liittyvistä muuttujista voidaan muodostaa summamuuttuja, jolloin tieto 
saadaan tiivistettyä. Luotettavuuden kannalta on tärkeää huomioida, että muuttujat 
mittaavat samaa ominaisuutta. Summamuuttujien reliabiliteettia voidaan mitata 
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Cronbachin α-kertoimella. Reliabiliteettikerroin sijoittuu välille [0,1], ja mitä suurempi 
kerroin on, sitä luotettavampi on summamuuttuja.(Heikkilä 2005, 133, 187.) 
 
Tutkimuksen analysointivaiheessa lasten lukemistottumuksia mittaavista muuttujista 
muodostettiin kaksi summamuuttujaa. Lasten lukemistottumuksia kotona mitattiin kuudella 
kysymyksellä, jotka mittasivat sitä, minkä verran vanhemmat sanovat lapsensa hakeutuvan 
kotona kirjallisuuden ja lukutaidon pariin. Ensimmäinen summamuuttuja muodostettiin. 
viidestä muuttujasta (liite 1), jotka jokainen mittasivat lapsen omaehtoista hakeutumista 
kirjallisuuden tai kirjoitetun tekstin pariin kotona. Tämän summamuuttujan sisäinen 
reliabiliteetti oli Cronbachin α-kertoimella mitattuna .47. Toinen summamuuttuja 
muodostui kolmen muuttujan pohjalta (liite 2), jotka mittasivat kuinka usein lapsen sisarus, 
äiti, isä tai muu huoltaja lukee lapselle ääneen. Summamuuttujan reliabiliteetti oli .49. 
Myös vanhempien osuudesta lapsen lukutaidon tukemiseen kotona, saatiin kahden 
muuttujan pohjalta yksi yhteinen summamuuttuja, jonka sisäinen reliabiliteetti oli 
Cronbachin α-kertoimella laskettuna .23. Lisäksi kolmesta eri kuullun ymmärtämisen 
testistä ja niiden pistemääristä muodostettiin summamuuttuja. Sen sisäinen reliabiliteetti oli 
Cronbachin α-kertoimella mitattuna  .48. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
 
Tutkimustulosten käsittely alkaa oppilaiden kuullun ymmärtämisen tason kuvailulla ja 
havainnoimalla, muuttuuko se kolmen testikerran aikana keväällä 2012. Oppilaat jaetaan 
kolmeen taitotasoryhmään ensimmäisen testin eli alkumittauksen pohjalta. Tämän jälkeen 
selvitetään, millainen yhteys kuullun ymmärtämisen harjoittelulla on ymmärtämistaitoihin. 
Lisäksi tarkastellaan löytyykö lasten lukemistottumuksilla, kuten kiinnostuksella lukea 
omaehtoisesti kirjallisuutta kotona, yhteyttä kuullun ymmärtämisen taitoihin. Lopuksi 
käsitellään vanhemman/huoltajan osuutta lukutaitoon ja kuullun ymmärtämiseen 
selvittämällä, onko vanhemman/huoltajan lukutaidon opettamisella ja tukemisella yhteyttä 
kuullun ymmärtämiseen. 
 
 
8.1 Lasten kuullun ymmärtämisen taso ja sen muutos kolmessa eri testivaiheessa 
Kuullun ymmärtämisen ensimmäisen testin eli alkumittauksen pohjalta muodostettiin 
kolme tasoryhmää (kuvio 3); heikot (n=4, 18 % ka=6), keskitasoiset (n=15, 68 % ka=9,94) 
ja hyvät (n=3, 14 % ka=12). Ryhmät muodostuivat alkumittauksen keskiarvon ja 
keskihajonnan mukaan (ka= 9,5, sd= 2,09). Ryhmien muodostumisen kriteerinä oli 
heikoimmilla ja hyvillä yhden hajonnan poikkeama (-/+ 1sd) alkumittauksen keskiarvosta 
ja keskitasoiset muodostuivat keskiarvon mukaan. 
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Kuvio 3. Kuullun ymmärtämisen tasoryhmät alkumittauksessa (N=22) 
Heikkojen kuullun ymmärtämisen taitojen omaavien ryhmässä oli yhteensä neljä oppilasta, 
joista tyttöjä ja poikia oli molempia kaksi. Heidän alkumittauksen pisteet vaihtelivat välillä 
5-7. Mittauksessa heidän keskiarvonsa oli kuusi ja keskihajonta 0,82. Keskitasoisten 
kuullun ymmärtämisen tasoryhmässä oli yhteensä 15 oppilasta eli eniten kaikista kolmesta 
tasoryhmästä. Tähän ryhmään kuului kahdeksan tyttöä ja seitsemän poikaa. Heidän 
alkumittauksen pisteensä vaihtelivat välillä 8-11 keskiarvon ollessa 9,93 ja keskihajonnan 
1,16. Kolmanteen eli hyvien oppilaiden ryhmään kuuluivat ne oppilaat, jotka saivat 
alkumittauksessa täydet kaksitoista pistettä. Heitä oli kolme ja heidän keskiarvonsa oli 12 
ja keskihajonta tällöin nolla.  
Kahden viikon päästä alkumittauksesta toteutettiin toinen testi (Tuisku-testi), jonka 
toteutuksen aikana otettiin käyttöön kuullun ymmärtämistä tukeva yhteiskeskustelu. 
Luetusta tarinasta keskusteltiin yhdessä oppilaiden kanssa ja kysymyksiä esittämällä 
tuettiin heidän kuullun ymmärtämistään. Heikkojen ryhmän keskiarvo oli toisen testin 
jälkeen kahdeksan ja keskihajonta yksi. Ryhmän testistä saamat pisteet vaihtelivat välillä 
7-9, kun täydet pisteet olivat kaksitoista. Ryhmästä puuttui yksi oppilas, koska hän ei 
päässyt paikalle tekemään testiä. Keskitasoisten ryhmässä pisteet vaihtelivat välillä 5-10. 
Ryhmän keskiarvo oli 7,93 ja keskihajonta 1,67. Hyvien ryhmän keskiarvo oli 9,33 ja 
keskihajonta 0,57. Heidän testistä saamansa pisteet vaihtelivat välillä 9-10. Kolmas 
kuullun ymmärtämisen testi (Eläinten jalan vaihto-testi) toteutettiin noin kolmen viikon 
kuluttua toisen testin toteuttamisesta. Heikkojen ryhmän testipistemäärät vaihtelivat välillä 
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7-9. Ryhmän keskiarvo oli 7,75 ja keskihajonta 0,96. Keskitasoisten ryhmän pisteet 
vaihtelivat välillä 5-9 ja heidän keskiarvonsa oli kahdeksan ja keskihajonta 1,24. 
Keskitasoisten ryhmästä testiin osallistui 14 oppilasta, sillä yksi oppilas ei päässyt 
osallistumaan viimeiseen testiin. Hyvien ryhmän keskiarvo oli 8,33 ja keskihajonta 0,58. 
Heidän saamansa pisteet vaihtelivat välillä 8-9. Koska kolmen testin maksimipistemäärät 
olivat erilaiset, muodostettiin jokaisen tasoryhmän pohjalta kullekin ryhmälle 
ratkaisuprosentin kolmen testin keskiarvojen avulla.  
 
Kuvio 4. Kuullun ymmärtämisen muutos alkumittauksesta loppumittaukseen (N=22) 
Kuullun ymmärtämisen muutos alkumittauksesta loppumittaukseen oli erityisen merkittävä 
heikkojen kuullun ymmärtäjien ryhmällä. Kuten kuviosta 4 voidaan huomata, heikkojen 
kuullun ymmärtäminen kehittyi merkitsevästi toisin kuin muilla tasoryhmillä. Heidän 
saamansa testipistemäärät ja koko ryhmän keskiarvo paranivat alkumittauksesta 
loppumittaukseen. Esimerkiksi alkumittauksen pisteet vaihtelivat välillä 7-9 (maksimi 
12p.), olivat loppumittauksessa pistemäärät jo paljon korkeammat, sillä ne asettuivat välille 
7-9p. täysien pisteiden ollessa yhdeksän. Kuullun ymmärtämisessä voidaan siis havaita 
kehitystä ja tällainen tehostettu lukemisen menetelmä näyttäisi tukevan erityisesti heikkoja 
lukijoita. Tätä merkittävää kehitystä kuullun ymmärtämisessä voidaan selittää sillä, että 
heikkojen lukijoiden kielellinen kehitys tapahtuu hitaasti ja vaatii toistuvaa harjoitusta.  
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Myös loppumittauksen pohjalta muodostettiin tasoryhmät, jotta saatiin selville, mikä oli 
heikkojen, keskitasoisten ja hyvien oppilaiden osuus lopussa. Ryhmät muodostuivat 
loppumittauksen keskiarvon ja keskihajonnan mukaan (ka=8 sd=1,09). Ryhmien 
muodostumisen kriteerinä oli heikoimmilla ja hyvillä yhden hajonnan poikkeama (-/+ 1sd) 
alkumittauksen keskiarvosta ja keskitasoiset muodostuivat keskiarvon mukaan. Heikkojen 
ryhmään kuului loppumittauksessa viisi, keskitasoisten ryhmään kahdeksan ja hyvien 
ryhmään niin ikään kahdeksan oppilasta. Kuviosta 5 voidaan huomata, että hyvien 
tasoryhmän oppilasmäärä on kasvanut verrattuna ensimmäisen testin pohjalta tehtyihin 
tasoryhmiin ja yhä useampi oppilas on saanut testistä täydet pisteet. Heikkojen kuullun 
ymmärtäjien ryhmä on kasvanut, mutta se johtunee viimeisen testin vaikeusasteesta 
verrattuna kahteen edelliseen testiin. Tehostetun lukemisen menetelmällä voidaan siis 
lyhyelläkin aikavälillä saada aikaan positiivisia tuloksia lapsen kuullun ymmärtämisen 
kehityksessä erityisesti heikoilla lukijoilla. 
 
 
Kuvio 5. Kuullun ymmärtämisen tasoryhmät loppumittauksessa (N=21)  
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8.2 Kuullun ymmärtämisen harjoittelun yhteys ymmärtämistaitoihin 
Kuullun ymmärtämisen harjoittelu tarkoittaa tässä tapauksessa toisen käsittelykerran 
aikana tapahtunutta yhdessä kuullusta tarinasta (Tuisku) keskustelua oppilaiden kanssa. 
Keskusteluun osallistui ja sen aikana viittasi yhteensä 11 oppilasta 21 oppilaasta. Kuullun 
ymmärtämisen harjoittelun yhteyttä ymmärtämistaitoihin tutkittiin muodostamalla 
kolmesta eri kuullun ymmärtämisen testistä ja niiden pistemääristä summamuuttuja. 
Tämän jälkeen selvitettiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla, onko kuullun 
ymmärtämisen harjoittelulla eli keskusteluun osallistumisella yhteyttä lasten kuullun 
ymmärtämisen taitoihin. 
Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla ei löydetty tilastollisesti merkittäviä tuloksia 
(rho=.02), mutta korrelaatiokerroin kertoo yhteyden olevan positiivinen ja tarkoittaen sitä, 
että mitä aktiivisimmin oppilas osallistui yhteiseen keskusteluun luetusta sadusta luokassa, 
sitä paremmat pisteet hän sai testistä. Keskusteluun osallistuminen ei tässä tapauksessa 
tarkoittanut ainoastaan sitä, että lapsi sai vastausvuoron tunnilla vaan riitti, että oppilas 
viittasi ja osallistui näin keskusteluun.  
Taulukko 1. Kuullun ymmärtämisen tukemisen yhteys testipistemääriin  
   Testien pistemäärät 
 
Keskusteluun osallistuminen .02 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
 
8.3 Oppilaiden kodin lukemistottumusten yhteys kuullun ymmärtämisen taitoihin 
 
Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää, millainen yhteys oppilaiden kodin 
lukemistottumuksilla on heidän kuullun ymmärtämisen taitoihin. Lukemistottumuksia 
mittaavista osioista muodostettiin seuraavasti kaksi summamuuttujaa. Ensimmäinen 
summamuuttuja muodostettiin viidestä muuttujasta (liite 1), jotka jokainen mittasivat 
lapsen omaehtoista hakeutumista kirjallisuuden tai kirjoitetun tekstin pariin kotona eli lapsi 
osoitti kiinnostusta lukemaan oppimista kohtaan. Toinen summamuuttuja muodostui 
kolmen muuttujan pohjalta (liite 2), jotka keskittyivät mittaamaan sitä, kuinka usein lapsen 
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sisarus, äiti ja isä (tai muu huoltaja) lukee lapselle ääneen. Kuullun ymmärtämisen 
muutoksia alkumittaukseen (Turre-testi) ja loppumittauksen (Eläinten jalanvaihto-testi) 
välillä tarkastelin näiden muuttujien välistä riippuvuutta korrelatiivisella tutkimuksella. 
 
Lasten lukemistottumusten ja kuullun ymmärtämisen taitojen yhteyttä tutkittiin 
Spearmanin korrelaatiokertoimella (rho). Kuten taulukosta 2 näkyy, lasten kiinnostuksella 
hakeutua omaehtoisesti kirjallisuuden pariin ei näyttäisi olevan merkittävää yhteyttä 
kuullun ymmärtämiseen. Myöskään lapselle ääneen lukemisen ja kuullun 
ymmärtämistaitojen välillä ei ole yhteyttä alkumittaukseen. Kuitenkin loppumittaus antaa 
jo tilastollisesti melkein merkitsevän tuloksen, sillä lapselle ääneen lukeminen korreloi 
loppumittauksen kanssa (rho=.61, p<.05) eli näiden muuttujien välillä on melko voimakas 
lineaarinen yhteys.  
 
Taulukko 2. Lukemistottumusten yhteys kuullun ymmärtämisen taitoihin (N=17) 
 
   Alkumittaus  Loppumittaus 
 
Hakeutuminen   
kirjallisuuden pariin  -.47  .048 
 
Lapselle ääneen lukeminen  .32  .61* 
 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
Vaikka korrelaatiokertoimien perusteella lasten lukemistottumuksilla ei ole tilastollistesti 
merkitsevää yhteyttä lasten kuullun ymmärtämisen taitoihin, ovat tulokset kuitenkin 
suuntaa antavia. Mitä vähemmän lapsi osoittaa kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan kotona, 
sitä huonommin hän pärjää kuullun ymmärtämisen testeissä. Ja puolestaan, mitä enemmän 
lapselle luetaan ääneen kirjallisuutta vanhempien, muun huoltajan tai sisarusten toimisesta, 
sitä paremmat edellytykset lapsella on pärjätä kuullun ymmärtämisen testeissä.  
 
Jotta saatiin selville minkätasoisille oppilaille kodin lukutottumuksista eli omaehtoisesta 
hakeutumisesta kirjallisuuden pariin ja lapselle ääneen lukemisesta oli erityisesti hyötyä 
kuullun ymmärtämisen testeissä, vertailtiin kolmea tasoryhmää käyttäen hyödyksi Kruskall 
Wallis–testiä. Kruskall Wallis-testi sopii useamman toisistaan riippumattoman valitun 
ryhmän vertailuun. Testi kuitenkin osoitti, että ryhmien väliltä ei löytynyt merkittäviä eroja 
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hakeutumisessa kirjallisuuden pariin (Asymp.Sig.=.110, p>.05) ja lapselle ääneen 
lukemisessa (Asymp.Sig.=.387, p>.05).  
 
 
8.4 Vanhemman/huoltajan lukutaidon tukemisen yhteys kuullun ymmärtämiseen 
 
Vanhemman/muun taloudessa asuvan aikuisen yhteyttä lapsen kuullun ymmärtämisen 
taitoihin selvitettiin muodostamalla vanhempien tukemista mittaavien kahden muuttujan 
pohjalta summamuuttujan. Nämä kaksi muuttujaa mittasivat kuinka paljon aikuinen 
opettaa lasta lukemaan ja kannustaa häntä lukemaan itsenäisesti. 
 
Taulukko 3.  Vanhempien tukemisen yhteys alku- ja loppumittaukseen 
   Alkumittaus  Loppumittaus 
 
Vanhempien lukutaidon tuki kotona -.09  -.116 
 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
Saadut tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta niiden perusteella voidaan antaa 
suuntaa-antavaa tietoa siitä, miten vanhempien lukutaidon tuki kotona vaikuttaa kuullun 
ymmärtämisen taitoihin koulussa. Korrelaatiokertoimet ovat negatiivisia (rho=-.09 ja rho=-
.116), joten vanhempien lukutaidon tuella kotona on negatiivinen yhteys lapsen kuullun 
ymmärtämisen testien pistemääriin. Mitä vähemmän vanhemmat kannustavat lasta 
lukemaan itsenäisesti ja opettavat hänelle lukutaitoa, sitä huonommin hän menestyy 
kuullun ymmärtämisen testeissä. Vanhempien tuella näyttäisi täten olevan vaikutusta 
lapsen koulumenestykseen, sillä pelkästään koulusta saatava lukutaidon- ja kuullun 
ymmärtämisen tuki ei riitä saavuttamaan hyvää lukutaitoa. Vanhempien kannustus 
lukemisen harrastukseen ja lukemisen yhdessä harjoittelu kotona mm. kasvattaa 
sanavarastoa ja ehkäisee lukemisen vaikeuksia.    
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9 POHDINTA 
 
 
 
Tässä tutkielmassa selvitettiin 1.-2.-luokkalaisten lasten kuullun ymmärtämisen tasoa 
keväällä 2012 kolmen erilaisen kuullun ymmärtämisen testin pohjalta. Tarkoituksena oli 
selvittää kuullun ymmärtämisen ja lukutaidon välistä yhteyttä ja löytää suuntaa antavaa 
tietoa siitä, millainen vaikutus tehostetun lukemisen käytöllä on alkuopetuksessa. Lisäksi 
perehdyttiin tarkastelemaan kuullun ymmärtämiseen ja lukutaidon oppimiseen läheisesti 
vaikuttavia tekijöitä eli lapsen lukutottumuksia kotona kuten esimerkiksi omaehtoista 
hakeutumista kirjallisuuden pariin ja kotiympäristöstä saatavaa lukutaidon tukea.   
 
 
9.1 Kuullun ymmärtämisen ja lukutaidon tukeminen tehostetun lukemisen kautta 
 
Tutkielman pääoletuksena oli, että tehostettu sadun lukemisen-menetelmä parantaa 
oppilaiden kuullun ymmärtämisen tuloksia ja tukemalla lasten kuullun ymmärtämistä 
keskustelun avulla saadaan aikaan parempia testituloksia. Selvitettäessä kuullun 
ymmärtämisen muutosta alkumittauksesta loppumittaukseen kuitenkin huomattiin, että 
suurin muutos tapahtui heikoilla kuullunymmärtäjillä. Heidän keskiarvonsa paranivat 
opetuskokeilun aikana niin toisen, kuin kolmannenkin testin kohdalla nousujohteisesti. 
Myöskään toisen käsittelykerran aikana toteutetulla yhteiskeskustelulla ei näyttäisi olevan 
suurta vaikutusta kuullun ymmärtämisen taitoihin minkään tasoryhmän kohdalla. Tämän 
voidaan nähdä johtuvan osittain siitä, että opetuskokeilu toteutettiin hyvin tiiviillä 
ajanjaksolla ja kuullun ymmärtämistä tuettiin yhteisellä keskustelulla vain kerran ja lyhyen 
aikaa.  
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Samansuuntaisia tuloksia kuullun ymmärtämisen kehittymisestä saivat myös Lepola, 
Kivineva ja Orvasto (2012), toteutettuaan kuullun ymmärtämisen tutkimuksen käyttäen 
myös toimintamallina tehostettua sadun lukemista. Heidän saamansa tulokset osoittivat, 
että koeryhmän lasten muistinvarainen kerronta ja päättelytaidot kehittyivät pitkäkestoisen 
satuintervention aikana, mutta vertailu kontrolliryhmään näytti, ettei satuinterventio ollut 
yhteyksissä kuullunymmärtämisen kehitykseen. Näyttäisi siten siltä, että tehostettu sadun 
lukemisen menetelmä on hyödyllisin heikoille kuullunymmärtäjille. Heikoilla 
kuullunymmärtäjillä on yleensä myös heikot lukemisen taidot ja nämä lukemisen vaikeudet 
tulisi korjata heti ensimmäisen kouluvuoden aikana, jotta lukemisesta ei nousisi 
ongelmaksi myöhemmin. Holopaisen (2002) lukutaidon kehittymisen pitkittäistutkimuksen 
mukaan ensimmäisen kouluvuoden lopulla 11 %:lla lapsista oli lukemisen tarkkuuteen 
liittyviä ongelmia ja huolestuttavaa oli, että 6 %:lla nämä ongelmat jatkuivat aina 
neljännelle luokalle asti. Nämä lukemisen ongelmat liittyivät erityisesti kielellisiin 
vaikeuksiin, kuten äänteiden tunnistamiseen, erotteluun ja käsittelyyn. Tällaisia kielellisiä 
vaikeuksia on mahdollista tukea harjoittamalla kuullun ymmärtämisen taitoa esimerkiksi 
juuri tehostetun lukemisen avulla, jonka kautta myös lukutaito harjaantuu.  
 
Tutkielmassa havaittiin, että lasten kodin lukutottumuksilla ja erityisesti lapselle ääneen 
lukemisella on yhteyttä kuullun ymmärtämisen taitoihin. Lasten kodin lukutottumuksien ja 
kuullun ymmärtämisen testien väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkittävää yhteyttä, mutta 
tulokset kertoivat kuitenkin suunnan olevan positiivinen eli mitä enemmän lapsi hakeutuu 
itse kirjallisuuden pariin kotona, sitä enemmän hänen kuullun ymmärtämisten taitonsa 
kehittyvät. Ääneen lukeminen oli puolestaan merkittävästi yhteydessä lapsen kuullun 
ymmärtämisen taitoihin. Nämä tulokset saavat tukea aikaisemmista, muuan muassa Griffin 
(2004), Lerkkasen (2006) ja Orvaston & Levolan (2010) kuullun ymmärtämisen ja 
lukutaidon tutkimuksista, joissa lapsille ääneen lukeminen ja sosiaalisen lukuhetken 
luominen niin koulussa, kotona kuin päiväkodissakin tukee kuullun ymmärtämistä, 
kielellisiä taitoja ja lukemisvalmiuksia. Myös Linnakylän ja Malinin (2007) tutkimuksesta 
lukuharrastuksesta lukutaidon tukijana saadut tulokset osoittavat, että heikon lukutaidon 
riskiä kasvattavat lapsen vähäinen lukutausta ja vaatimaton kotitausta. Lapsen kasvaminen 
lukijaksi ja kiinnostuminen kirjallisesta kulttuurista on pitkälle lähtöisin vanhemmista ja 
opettajasta, sillä lukutaito kehittyy kodin ja koulun yhteistyössä. Kotona vanhemmat 
lukevat lapselle satuja, keskustelevat niistä yhdessä lapsen kanssa ja vastaavat sadun 
herättämiin kysymyksiin. Koulun tehtävänä on puolestaan varsinainen lukemaan 
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opettaminen ja jo syntyneiden lukutaitojen vahvistaminen. (Karvonen 2005, 143.) Myös 
kansainvälisesti tarkasteltuna omakohtainen lukuharrastus on OECD (taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestö) -maissa yleensä kotitaustan eroja merkitsevästi tasoittava 
tekijä lukutaidossa (OECD 2002). 
 
Tutkielmasta saatujen tulosten mukaan vanhempien lukutaidon tuella eli lukemaan 
opettamisella ja itsenäiseen lukuhetkeen kannustamisella ei löytynyt yhteyttä lapsen 
kuullun ymmärtämisen taitoihin. Testitulokset voisivat kuitenkin olla erilaiset, jos tutkimus 
olisi teetetty alle kouluikäisille lapsille tai toteutettu ensimmäisen kouluvuoden syksyllä, 
sillä ensimmäisen luokan keväällä lapsi osaa jo lukea eikä hän tarvitse enää lukutaidon 
opetusta kotona. Tulokseksi saatu negatiivinen korrelaatiokerroin kuitenkin viittaa siihen, 
että mitä vähemmän vanhemmat ohjaavat lasta lukemaan itsenäisesti ja opettavat 
lukutaitoa, sitä negatiivisemmin se vaikuttaa lapsen kuullun ymmärtämisen taitoihin. Täten 
vanhempien on suositeltavaa kiinnittää huomioita lapsensa lukuharrastukseen kotona ja 
kannustaa häntä siinä oikeaan suuntaan.  
 
Vanhemmat ja opettaja voivat myös omalla asenteellaan lukemista ja lukutaitoa kohtaan 
ohjata lasta kiinnostumaan äidinkielen oppimisesta. Alkuopetusikäisten lasten kanssa 
oppimisen tulee olla vielä hieman leikinomaista, ja sadut sekä muut tarinat kiinnittivät 
lasten huomion ja motivoivat heitä kiinnostumaan kirjoitetusta kielestä. Tämän vuoksi on 
erittäin tärkeää, että aikuinen kiinnittää huomioita luettavan tekstin valintaan. Karvosen 
(2005) tutkimuksen mukaan lukuleikit sopivat erityisesti päiväkotipedagogiikkaan, mutta 
niiden hyödyntäminen myös alkuopetuksessa voisi olla lapsille mielekästä ja opettavaista 
toimintaa. Koulussa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa, sekä kotona vanhempien ja 
sisarusten kanssa koettujen onnistuneiden ja positiivisten kokemusten kautta lapsesta 
kasvaa elinikäinen oppija ja kiinnostus lukemista ja lukutaitoa kohtaa lähtee hänestä 
itsestään. 
 
Tehostettu sadun lukemisen menetelmä ei ole kuitenkaan ainoa lajiaan vaan samantapaisia 
menetelmiä ja ohjelmia löytyy myös muiden tutkijoiden kehittämänä. Esimerkiksi Heleena 
Lehtonen (1998) kehitti Vartti päivässä-ohjelman, joka koostuu vanhemman ääneen 
lukemisesta lapselle ja lapsen lukemisesta vanhemmalle sekä keskusteluista ja erilaisista 
tuotoksista, jotka tehdään luetun pohjalta. Oppilaan oppimista ja tiedon 
konstruointiprosessia auttavat toisten oppilaiden ja opettajan kanssa keskustelut ja muu 
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sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuva vuorovaikutus (Julkunen 1997, 147). Jakamalla 
luetun tekstin yhdessä muiden kanssa saadaan aikaan yhteisöllinen tapahtuma, joka tukee 
oppimista. Tehostetussa lukemisessa on myös kyse toistuvasta yhteisöllisestä hetkestä 
lapsen ja aikuisen välillä ja saatujen tulosten mukaan tehostettua lukemista voidaan 
harjoittaa niin koulussa, kuin kotona saaden aikaan hyviä tuloksia. Ei kuitenkaan riitä, että 
lukutaitoa ja kuullun ymmärtämistä harjoitellaan ainoastaan koulussa ja tätä tietoa 
vahvistaa suuntaa-antavat tulokset vanhempien tuen eli lukutaidon opettamisen ja 
lukemiseen kannustamisen positiiviset vaikutukset lapsen kuullun ymmärtämisen taitoihin. 
Myös Roger, Sinatra ja Schumer (1990) huomasivat kuullun- ja luetun ymmärtämisen 
tutkimuksessaan eri kontekstien tukevan eri tavoin kuullun ymmärtämistä, sillä kolmannen 
ja neljännen luokan oppilaiden kuullun ymmärtäminen kehittyi myös koulun ulkopuolella. 
Lapsi tarvitsee täten apua lukemisen harjoittelussa myös kotona ja lisäksi, kasvaminen 
kielellisesti rikkaassa ympäristössä antaa lapselle hyvät lukemisvalmiudet tulevaisuutta 
varten (Julkunen 1984,73–75).  
 
Tutkielmassa ei löydetty eroja eritasoisten oppilaiden lukutottumuksissa kotona ja niiden 
vaikutuksessa kuullun ymmärtämisen taitoihin. Aikaisemmat tutkimukset kuitenkin 
puolustavat ajatusta, että heikon lukutaidon omaavien lasten vanhemmat lukevat lapselle 
vähemmän ja osallistuvat muutenkin vähän lapsen kirjallisuusharrastuksen kehittämiseen. 
Lerkkasen ym. (2010) tutkimuksen mukaan heikoimpien luku- ja kirjoitustaidon omaavien 
lasten äidit ja isät harjoittivat lapsen kanssa lukutaitoon liittyviä valmiuksia kaikista lasten 
vanhemmista vähiten, ja lapsia ohjasivat eniten vanhemmat, joiden lapsilla oli parhaimmat 
lukemisvalmiudet. Syynä tähän voi olla vanhempien kykyuskomukset lapsiaan kohtaan ja 
tästä mahdollisesti johtuva välinpitämättömyys tai kiinnostus lapsen lukutaitoa kohtaan. 
 
Lepolan ym.(2012) tutkimuksen mukaan tarinoiden kuunteleminen haastaa lapsen 
miettimään sanan merkitystä, mutta myös verbaalinen muisti joutuu koetukselle, sillä 
kuunnellessaan lapsen on keskityttävä vastaanottamaan ja ymmärtämään kuultua puhetta 
kokonaisuudessaan. Tämä kehittää myös lapsen päättelytaitoja, jotka puolestaan ennustavat 
hyvään kuullun ymmärtämisen taitoa (Lepola ym. 2012, 261). Lepolan, Kivinevan ja 
Orvaston (2012) tehostetun sadunlukemisen toimintamallin käyttöön perustuvan 
tutkimuksen mukaan tehostettu sadun lukeminen parantaa oppilaiden päättelytaitoja. Täten 
vaikka tehostetun sadun lukemisen toimintamallin ja kuullun ymmärtämisen välillä ei 
tämän tutkielman ja aikaisempien tutkimusten pohjalta löytynyt suoraa yhteyttä 
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eritasoisten oppilaiden ymmärtämistaitoihin, voidaan niiden välillä nähdä yhteys 
päättelytaitojen kautta.  
 
 
9.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Heikkilän (2005, 29) mukaan tutkimus on onnistunut, jos se täyttää hyvän tutkimuksen 
perusvaatimuksen eli tutkimuskysymyksiin saadaan luotettavia vastauksia. Tutkimus on 
myös tehtävä aiheuttamatta vastaajille haittaa, rehellisesti ja puolueettomasti. 
Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa aineistoa, mutta 
pienemmälläkin aineistolla voidaan saada suuntaa-antavaa tietoa tutkittavasta aiheesta. 
Tässä tutkielmassa saadut tulokset tehostetun sadun lukemisen menetelmän käytöstä 
koulussa olivat vasta suuntaa-antavia, sillä tutkielman otoksen koko oli pieni ja tutkimus 
toteutettiin lyhyellä ajanjaksolla. Tuloksia ei voida yleistää, koska otos ei edusta koko 
tutkittavaa perusjoukkoa. Myöskään tilastollista vertailua tasoryhmien välillä ei ollut 
mahdollista tehdä, sillä ryhmien koot olivat pieniä, alle kymmenen oppilasta sisältäviä 
ryhmiä. Suuremmalla aineistolla ja mahdollisesti pitkittäistutkimuksen toteuttamisella 
tulokset olisivat paremmin yleistettävissä ja totuudenmukaisempia. 
 
Tilastollisen tutkimuksen analysointimenetelmiä voidaan pitää luotettavina ja tarkkoina 
eikä niiden pitäisi aiheuttaa vääristymää tuloksiin. Testeistä saatujen tulosten avaamista 
vaikeutti kuullun ymmärtämisen testien erisuuruiset pistemäärät ja testien eri vaikeusasteet, 
joten jatkoa ajatellen testien tulisi olla tyyliltään ja pisteytykseltään samanlaisia. Opitzin ja 
Zbarackin (2004, 2-4) mukaan ulkoisia ymmärtämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi ennalta tuttu puheen aihe, puhujan käytös kuten eläytyminen lukemaansa 
tekstiin ja viestin selkeys. Sisäisiä tekijöitä ovat mm. että kuuntelija on motivoitunut 
kuuntelemaan, ymmärtää puhujan käyttämää sanastoa ja käsitteitä sekä on fyysisesti 
sellaisessa vireystilassa, että kykenee keskittymään ja käsittelemään kuulemaansa. Tämä 
otettiin huomioon myös tutkimusta tehdessä, ja siinä onnistuttiin, sillä kuullun 
ymmärtämisen testeissä käytetyt sadut olivat lapsille ennalta tuntemattomia, mikä lisää 
testipistemäärien luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta. Kuitenkin tulosta voi vääristää 
testeissä kuullun ymmärtämisen tukena olleet kuvat, jotka olivat mustavalkoisia ja liian 
samankaltaisia, joten vastauksen valitsemisessa saattoi helposti erehtyä. Jatkoa ajatellen 
kuvat kannattaisi jättää kokonaan pois tai tehdä niistä selkeämpiä.  
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Tutkielman vanhemmat eivät edustaneet koko perusjoukkoa, joten tämä on huomioitava 
luotettavuutta arvioitaessa, sillä se voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja vääristää niitä. 
Otoskokoa määriteltäessä on myös otettava huomioon kadon vaikutus tuloksiin. Ihanne 
vastausprosentti on 100 %, mutta tähän päästään vain hyvin harvoin. (Heikkilä 2005, 43.) 
Myös tässä tutkimuksessa palauttamattomia kyselylomakkeita oli osana tutkielmaa. 
Vastaamattomuus aiheuttaa aina vääristymää tuloksiin, sillä vastaamatta jättäneet ovat 
joiltakin ominaisuuksiltaan kyselyyn vastanneista poikkeavia (Heikkilä 2005, 43). 
 
 
9.4 Tutkimuksen merkitsevyys ja jatkoehdotukset  
 
Etenkin vastavalmistuneiden opettajien tulisi huomioida tutkielman tarjoama tieto lasten 
lukemaan oppimisesta, kuullun ymmärtämisestä ja tehostetun sadun lukemisen 
menetelmän käytöstä. Tutkielma on hyvä opas juuri uraansa aloittaville nuorille opettajille, 
joille lukemaan opettaminen saattaa olla jo ensimmäisenä työvuonna kohdattava asia. 
Nykypäivän luokanopettajakoulutus antaa vain pintaraapaisun siitä, mitä lukutaidon 
opettaminen todellisuudessa on. Tutkielmani tarjoaa perustiedot, mistä lukemaan 
opettamisessa on lähdettävä liikkeelle ja kuinka oppilasta on mahdollista tukea siinä. 
Lisäksi uusien opettajien tulisi muistaa kiinnittää erityistä huomiota kuullun 
ymmärtämiseen, sillä suurin huomio alkuopetuksessa on lukutaidossa, jolloin kuullun 
ymmärtämisen vaikeudet jäävät helposti huomaamatta 
 
Tämän tutkielman tulokset viittaavat siihen, kuinka tärkeää on, että opettaja tunnistaa 
luokasta erilaiset ja eritasoiset oppijat, ja huomioi opetuksensa sisällön sen mukaan. 
Opettaja voi tukea lapsen lukemaan oppimista monin keinoin, ja tärkeintä on tehdä 
lukuprojektia yhdessä. Vaihtelevat työtavat ja opetuksen sitominen lasten maailmaan 
pitävät yllä lasten motivaatiota ja kiinnostusta kirjalliseen kulttuuriin ja lukutaitoon. 
Opettaja voi omalta osaltaan vaikuttaa vanhempien osallisuuteen lapsen lukutaidon 
opettelussa ja antaa heille vinkkejä, kuinka lapsen lukemisen kehitystä voidaan nopeuttaa 
ja harjoitella yhdessä kotona. 
 
Tutkielman aihetta olisi jatkossa mahdollista laajentaa tutkimalla oppilaiden vanhempien 
taustoja ja niiden vaikutusta lapsen lukutaidontasoon. Vanhempien koulutustausta ja 
senhetkinen elämäntilanne, kuten työpaikka ja vapaa-ajan määrä, ovat mahdollisia 
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tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen lukutottumuksiin kotona. Niin perheen taloudellinen kuin 
kulttuurinen tausta, voivat monin tavoin lisätä tai ehkäistä lasten oppimista. Lisäksi olisi 
mielenkiintoista toteuttaa samanlainen satuinterventio Lepolan, Kivinevan ja Orvaston 
(2012) tavoin pitkittäistutkimuksena ja toteuttaa se vain osalle luokan oppilaista. 
Opetuskokeilu voitaisiin käynnistää esimerkiksi ensimmäisen kouluvuoden syksyn aikana, 
jolloin keväällä nähtäisiin, oliko kuullun ymmärtäminen kehittynyt enemmän tehostetun 
sadun lukemisen piiriin kuuluvilla oppilailla, kuin normaalin äidinkielen opetuksen 
saaneilla oppilailla. Tehostettu sadun lukemisen menetelmä on toimintamallina varsin uusi 
ja vähän tutkittu, joten tällaisellakin tutkimuksella saataisiin paljon lisätietoa sen 
vaikuttavuudesta alkuopetuksessa.  
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LIITE 1. Tutkimukseen osallistumista koskeva lupalappu lasten vanhemmille 
Kuullun ymmärtämistä koskeva tutkielma Itä-Suomen yliopistossa 
Tutkimuksen tarkoitus ja esittely  
Opiskelen luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastossa Joensuussa ja olen tekemässä gradun tutkielmaa 
alkuopetusikäisten lasten kuullun ymmärtämisen kehittymisestä. Koottua aineistoa 
käytän opintoihini kuuluvassa kasvatustieteen maisteritutkielmassa.  
Tutkimustehtäväni on selvittää millainen alkuopetusikäistenlasten kuullun ymmärtämisen 
taso on ja miten kuullun tekstin ohjattu käsittely vaikuttaa kuullun ymmärtämiseen?  
Tutkielman aineiston koonti on suunniteltu toteutettavaksi maalis-huhtikuussa 
kuukauden sisään kolmen käsittelykerran aikana, josta jokainen käsittelykerta kestää n. 
yhden oppitunnin verran. Aineisto kootaan Joensuun Normaalikoulun 1-2C- luokassa.  
Lisäksi lukutottumuksiin ja harrastuksiin liittyvää aineistoa kerätään lasten vanhemmilta 
kotiin lähetettävällä kyselylomakkeella. 
Tutkielmaani ohjaa Itä-Suomen yliopistossa soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastossa Joensuussa KT Martti Siekkinen. 
Hyödyt ja haitat tutkittaville  
Tutkimukseen osallistuville lapsille ja vanhemmille ei koidu haittaa tutkimukseen 
osallistumisesta ja lapsia muistetaan pienillä lahjoilla tutkimuksen päätyttyä. Lasten 
tutkiminen tapahtuu koulun tiloissa ja alueella, omassa luokkahuoneessa.  Aineiston 
koonnin suorittaa gradun tutkielman tekijä, Salla Narinen.  Vanhemmilla on mahdollisuus 
ottaa tutkijaan yhteyttä niin halutessaan.  
 Tutkimustiedon säilytys  
Tutkimustietoja säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa Itä-Suomen ylipistossa, 
Joensuussa, henkilötietolain säännösten mukaisesti. Kun tutkimusaineisto on analysoitu, 
se siirretään sähköiseen muotoon ATK-laitteistolle. Tämän jälkeen tutkittavien 
tunnistetiedot ovat vain numeerisessa muodossa. Tunnistetiedot ja lapsen sekä 
vanhemman henkilöllisyyden yhdistävä koodiavain pidetään erillisessä lukitussa ja 
valvotussa tilassa, johon on vain allekirjoittaneilla vastuuhenkilöillä pääsy. Lasten ja 
vanhempien yksittäiset henkilökohtaiset vastaukset eivät tule missään vaiheessa tulosten 
raportoinnin yhteydessä esille.  
Tutkittavien oikeudet  
Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana 
oikeus kieltäytyä tutkimuksesta.  Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi on täysin 
 
 
luottamuksellista. Tutkimuksesta saatavat tiedot tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön. 
Tulokset julkaistaan tutkielmaraporteissa siten, että yksittäistä lasta ei voi tunnistaa. 
Tutkittavilla ja tutkittavien vanhemmilla on myös oikeus saada lisätietoa tutkijalta missä 
vaiheessa tahansa.  
Terveisin, 
Salla Narinen 
yhteystiedot: 
Puh. 050 568 0851 
S-posti: narinen@student.uef.fi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vanhempien/huoltajien lupalomake tutkimukseen  
Nyt kysymme Teiltä yksityiskohtaisemmin lupaa lapsenne tutkimukseen osallistumisesta 
sekä mahdollisuutta osallistua itse tutkimukseen. Voisitteko ystävällisesti täyttää alla 
olevat kohdat ja palauttaa lomakkeen lapsenne luokanopettajalle, Raija Savolaiselle 
22.3.2012 mennessä.  
Lapsen nimi: ____________________________  
Opettajan nimi:__________________________  
Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, mahdollisia haittoja 
koskevaan selvitykseen ja tutkittavien oikeuksiin.  
Lapsen osallistuminen tutkimukseen  
(   ) Kyllä. Lapsi voi osallistua tutkimukseen.  
(   ) Ei. Lapsi ei voi osallistua tutkimukseen.  
Vanhemman osallistuminen tutkimukseen 
(   ) Kyllä. Vanhempi voi osallistua tutkimukseen. 
(   ) Ei. Vanhempi ei voi osallistua tutkimukseen. 
Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 
 _____________________________________________; puh: ___________________  
 
 
LIITE 2. Kyselylomake vanhemmille/huoltajille 
 
VANHEMMAN/ HUOLTAJAN LOMAKE 
TAUSTATIEDOT: Vastaa ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus annettuun tilaan ja 
palauta lomake lapsen mukana kouluun 4.4.2012 mennessä.  
1. Tämän kyselylomakkeen täyttäjä: 1   Äiti   2   Isä   3   Muu taloudessa asuva aikuinen (esim. isä-/äitipuoli) 
                                                                                           Kuka?____________________________________ 
LAPSEN LUKUTOTTUMUKSET 
Vastausasteikko: 
1= Ei lainkaan 
2= Kerran, pari viikossa (1-2 päivänä) 
3= Useana päivänä viikossa (3-6 päivänä) 
4= Kerran päivässä/päivittäin 
5= Useita kertoja päivässä 
A) Miten usein lapsi tekee seuraavia asioita? 
1. Lapsi selailee kirjaa, lehteä tai sarjakuvia  
itsekseen.  1 2 3 4 5 
2. Lapsi pyytää aikuista lukemaan hänelle.  
1 2 3 4 5 
3. Äiti lukee kirjaa, lehteä tai sarjakuvaa 
 lapsen kanssa.  1 2 3 4 5 
4. Isä lukee kirjaa, lehteä tai sarjakuvaa 
 lapsen kanssa.  1 2 3 4 5 
5. Sisarus lukee kirjaa, lehteä tai sarjakuvaa 
 lapsen kanssa.   1 2 3 4 5 
6. Lapsi lukee itsenäisesti kirjaa, lehteä  
tai sarjakuvaa.  1 2 3 4 5 
7. Lapsi katsoo tekstitettyjä tv-ohjelmia.   
1 2 3 4 5 
8. Lapsi haluaa keskustella luetusta tekstistä.  
1 2 3 4 5 
 
 
B) Kuinka usein opetat tai kannustat lastasi seuraavissa asioissa tällä hetkellä? 
1. Opetat lasta lukemaan? 1 2 3 4 5 
2. Kannustat lasta lukemaan itsenäisesti?  
1 2 3 4 5 
KIITOS VASTAUKSESTA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
